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Lijst B 
OOSTENDSE KAMSRJ NAA R DE AANVRAGEN OM BRIEVEN OF SUPPLEMENTEN 
Ja n 1673 tot 1713 , , 1744 
,_, _..., _ __. __ ._. ...... ._, _ ___ . _. _ ._. ........... _______ _.. ...... " ...... 
D ze lijst 2teunt op de vragen naar ••patenten" of suppl men-
t n , die nog steeds bewaard worden in het Algem en Rijksarchief te 
Brussel , Admiraliteitsfonds . 
De a anvragen zijn 01~ de Hoofdrad r gericht tot d HH. ch-
t re en Assessoren van d Zetel van d Admiraliteit van de Koning 1 op-
gericht "in deze Stad n Ha: n van OOstend " · Ze ven he.lv d naam 
en d bijzond rheden van h t schip , ook nog d naam van d kapitein, d 
Hoofd.r er, de garan'G die borg staat voor d handelingen w•n de kapitein 
en d z van de D pothoud r 1 di belast was m t het toezicht op d.e buit-
aakte goed ren n het opslaan ervan. W moeten hieraP. n toevoegen dat 
soms , vooral in het begin, de aanvraag een eenvoudig briefj was met d 
naam van de kaper en de g !nte seerd n . De aanvragen zijn a1tijd in 
het vlaams g s teld , behalve 2 in het spaans en 2 in het rr~.ns . 
~drachts bri V" n 
Zij werden allen in Brussel opgesteld, meerde n terzelfderti.jd 1 
dateerd en ondertekend door d Goevern ur van onze Provincies in naam 
van de Vorst, de Koning van Spanj • Deze dokurnenten zijn in schoonschrift , in de-
gelijke zwarte inkt, op perkam nt, in het frans gesteld. De namen van d 
Hoofdred r, van het schip met zijn bewapening en d z van de kapitein 
werden te Bruss 1 open gelaten. A1 d ze briev n werden dan in blok na.ar 
de J~dmirali tei t van Oos nd gezonden waar z bewaard w rden J de ze onvol-
ledige brieven werden docr d grif'fi r slechts bijgewerkt bij, het af-
leveren ervan aan aan de kapitein nadat hij de d afgele.crl had; dit werd dan 
door de ~riff'ier op d rugzijde van de bri f bev stigd, voorzien van 
datum enz ••• 
De brieven werden bijna all n in d zelfd trant opgesteld en 
verd rop -->e n we bi rvan een voorb .... eld . 
Supplement n 
-- -----
Ze werden over h t a1gem en sl chts door kleine schepen gebruikt 
en w rden te Oostende zelf door de Admiraliteit opgesteld en afgelev rd 
na d vereiste edaflegging door de kapitein. 
D "' upplemen-Îjen zijn ook in het f-X-ans gesteld, behoorlijk schr -
v n op perkament of zeer sterk papier . De tekst is praktisch in alle ge-
valJen identi k en w ;even in de lijst hiervan ook een voorbeeld . Op te 
merken valt dat de supplement n slechts geldig zijn voor 22n enkele reis . 
De Admiraliteit van Oostende be:perkte zich niet tot h t afl.everen 
van Bri y, n en Supplement n . Z kwam ook tussenbeid in g schillen onder de 
kapers . Ze ikte ook nog paspoorten uit aan de bemanning d r schepen die 
te Oostend opgebrach wenlen zodat ze zo snel mogelijk naar huis konden 
rugker n en aldus voor de kapers de kosten van onderhoud vel'.mjd.en. 
Aangezien de reders n and ren di in het avontuur lang-
stelden w ns·ten en afschrift van h t Sup1l. ment te ontvangen, d od de 
Admiraliteit van Oostend dez t~ksten drukken hetgeen het tijdrovend 
schrijfwerk grotend elö uitsahak~lde . Er bleef' hun dan slechts h t invW.-
len d r blanko gedeelten. 
Wij heb~n telkens de namen van p esonén en schep n l tt,er-
lijk overgenomen vandaar d uiteenlopende schrijfwijze . 
Daar d aanvragen tot d oos ndse Admirsll.teit gericht al-
len in het vlaams opgesteld waren, \iindt men steeds een vlae.ms naam 
voor h t schip terug. Iu werkelijkheid is de ware naam in he·t frrulS wat 
blijkt uit de offi.c-i kap rabrieven. Alleen werd ten behoe·V' van de 
bemànning o-f aanverwanten de naam in h t vlaams vertaaJ.d , tenzij ze ge-
~ lijk te onthouden was. We vonden een geval waar "Le Percape" (ook 
Porquespic = Porc Epic) door d kl rk van de Admiraliteit vertaald werd 
als "Ev rswyn" 
Onder d hond rden sche psnamen vonden we er slechts 3 waar 
de kaper een vlaamse naam droeg en d.aar vermeldt d officiele kapers brief 
zoals steedo in het frans steld , duid lijk: " ••• un navire qui stoit 
nommé en thiois ( .aiets) : NOODT GODTS , SCHUDDE BEUff3E of HET SCHEYDEN 
DER AR)STELEN . 
D naam van en frans buit werd soms in het vlanms vertaald. 
Zo komt het dat het schip "Le Roy David11 van Jan Bart van Duinkerke , ze1fs 
indien zij nog onder haar war naam door de· oostends Admireli tei t aan d 
C ntral Administratie van Brus 1 ov rg aakt w rd, plaatselijk niet. 
t min kend was als ''De Koning David" . 
-- ------ ----
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HOLLAl SE OORLOG 1672 - 1678 
Lodewijk d XIV te Holland , Spanje n de Keizertijken 
Datum 
167J 
7 nov 
7 nov 
25 nov 
1 dec 
18 d c 
2) d c 
23 d c 
1674 
20 jan 
20 jan 
'1 fi b 
1 ~ b 
1 ~ b 
1 Ste HELENA 
13 feb / 
11 m'/art 
I 
/ 
Schip 
St ADRIAEN 
snauw 
Kapitein 
jan Lena rts? 
DEN VLIEGENDEN ARENT Joos Pi tere 
gat, 25 lasten, 6 kanonnen 
Ste MARGARITA Jas r Wi fi ll.? 
snauw 1 25 lasten, 6 kanonn n 
Ste ANNA jan Olivi re 
Di poit, 4 lasten, 6 kanonnen 
DE MD~TEREN? Bartj Baut 
fregat , 150 lasten, 26 kanon 
Ste ANNA Guill aume Vand Wall 
Di poist, 3 las n, 1 kanon 
St ANTOINE DE PADUA jan Drao ger (ook Drae r ) 
oorlogssnauw, 20 la t n, 4 kanon 
S MARIA 
snauw, 18 lasten, .3 kanon 
DEN VIAEMSCHEN RIDDER 
snauw, 40 lasten 1 4 kanon 
St ANNA 
snauw 1 18 las n, 4 kanon 
St ANNA 
oorlogsdi po 
Miohi 1 Scia l ? 
Nicolas de Ridd r 
jan Olliviers 
Will lm Berna. rt 
Ste HELENA j an Bartel oot 
oorlogs nauw, 15 last. n, 2 kanon 
Jan Barteloot 
St JAU Jan Brouc~ 
snauw, 10 lasten, 3 kanon 
? Willem Bernard 
St Joris Francois Baetens 
slo p, 5 last n 
Ste Helena Cri tiaan Barteloot 
Diepo, 14 las n 1 3 kanon 
18 14 apr 
19 16 apr 
20 16 apr 
21 21 apr 
22 ? 
23 24 apr 
25 apr 
25 26 apr 
26 apr 
27 26 apr 
28. 27 apr 
29 28 apr 
JO 2 mei 
31 2 mi 
32 4 i 
5 mi 
6 mei 
35 6 mei 
7 mei 
CAROLIB SECUNDBS 
oorlogsfregat, 12 ka.non 
DEN JONGEN ARENT- LE JEtlh"E AIGLE 
oorlogschip , S·last n, 3 kan. 
St JORIS 
sloep , 5 lasten 
Ste AGN'ES 
Diepo , 6 lasten, 15 kan . 
HET JOxJGHE St ANNA 
diepo , 1 kan . 
Ste HELENA 
oorlogschi1:, .3 kan. 
St STEVEN 
oorlogsenauw 
Ste ANNA 
fregat, 13 lasten, 8 kan. 
St JAN 
snauw, 13 l.asten 1 3 kan. 
jooris prya 
jan Van botterdaele (ook 
jean Botterdael} 
Francois Baeten 
Bartholomeus Formitain 
jaspar Yandebogsel 
Ber:na rt Sab 
Pieter Str:i.jng 
jan ra ger 
jan Brouck 
St ANTOINE DE PADUA jacob Mora.l es 
bargantin ofte fregatte , 25 lasten, 6 kan . 
HET VOS 1 LE RENA.BDEAU Jacques Stampion 
oorlogsslo p, 4 lasten 
St JOSEPH 
oorlogssloep, 4 last n 
St DOMINGO 
blankenbergs sloep 1 4 lasten 
Sta MARIA 
fregat , 60 last n , 8 kan. 
Ste AGNES 
ieoia, 6 la.sten 
EN GROOTEN ALEXANDER 
sloep, 3 lasten 
DE FORTUNE 
7 l as n 
joseph Janssen 
steven de Gusson 
{de Gense) 
jan pelens(peel ) 
Bernard Leena t'te 
jan Ostens 
Nicolas Goyssens 
LES ARMES DU ROY D•ANGLETERRE Francois de Rudder 
snauwt 4 lasten 
Zeer goed 39schreven afschrift in het .f'rans , in kursief 
van het supplem nt voor deze nauw. Verd rop vindt men 
d tekst van d z supplementen. 
37 
39 
41 
45 
46 
7 mei 
7 mei 
7mi 
9 mei 
9 mei 
10 mei 
18 mei 
18 mei 
22 mei 
23 mei 
Ste MARIA 
sna"t.."W , 18 lasten 
St JEAN BAPTISTIUS 
snauw 
St FERDINANDUS 
fregat, 16 last n, 14 kan . 
St JAN 
slo p 
St PIE~ 
dubb 1 sloep, 6 lacten 
? 
jacht, 9 lasten 
St BENEDICTUS 
Ste IARIE 
fregat, 1" ~'m. 
•t Caste 1 VAN ANTWERPEN 
snauw, 12 !Clasten, .3 kan . 
St JACQUES 
fri gat , 35 lasten, 6 kan . 
Carel Francois? 
Will B rna rt 
lillesn piete 
pi ter Str3.ngs? 
Pieter Gaeig s 
jacob Devos 
Ph 1i Col.la rt 
Corneli 
jacob Gryson 
joo f. rron 
47 31 m i St JAN pi t r van llooren 
oorlogssnauw, .3 las n 
Sommi en van de voorga,nde dokumenten zijn oeilijk t lezen(voora1 be-
paalde 1 tters), w ens d sterk verb1eekte inkt. 
413 JO mei St JAN jan BROUCKE 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
J1 m i 
31 mi 
1 jun 
1 jun 
8 jun 
2 jun 
2 un 
2 jun 
snauw, 2 kan. 
St OOMmGO ste de guss n 
slo p , 4 la ten 
St LOUIS Louis d Brau r 
snauw, 6 kan. 
St JACOB jacob Snoek 
Di pois, 25 las n, 2 kan. 
GER.RAT jacob de V 
jacht, 8 lasten, 3 kan . 
DEN JONGEI~ ARENT Gapt . Boterda l 
snauw, 6 lasten, 4 kan., is nu d St FRANCOIS Michi l Censier 
S ANNA Cornelis J Jonge 
25 last n 1 6 kan . 
CORLUS SECONDO Pr(pi ter) De Vo 
snauw, 20 las ten, 4 kan . 
DE FORTUNE Reyndert Cla ss n 
3 las ten, g en kanon 
58 10 jun 
59 10 jun 
60 11 jun 
61 12 jun 
62 14 jun 
6J 20 jun 
20 jun 
65 21 jun 
66 jul 
67 6 jul 
68 9 jul 
69 13 jul 
70 23 jul 
71 ?4 jul 
72 24 jul 
7) 26 jul 
74 J aug 
75 J aug 
76 6 aug 
71 6 aug 
78 7 aug 
79 11 aug 
80 21 aug 
DE FORTmIE 
slo p , J lasten 
Fortune 
sloep, 3 lasten 
DE FORTUNE 
snauw, 14 lasten, 3 kan . 
Hibraul Geabrescb tijt 
Jacob Dudal 
jacob halinck 
DEN JONGHE CONINCK VAN SPAIGEN Christiaen Brrteloot 
fregat , 30 lasten, 12 kan . 
DEN HOEDS? Daniel Srevelinck 
8 lasten , 4 kan . 
St JAN pi ter Man.sveld 
barquelongue 1 18 lasten, 6 kan . 
DE P:OOPHET DANIEL Dani l Taschen? 
snauw, ?2 las ten, 5 kan. 
St ETI ••••••••• ? Xtaen Berthelot 
snauw, 15 laoten1 J kan. 
DE RORTUIJNE jacob Dudal 
snauw, J kan. , 6 steenmortieren("bass n" ) t;paàxH11Dm :lláam•xxiliMDLat11' 
Sta MARIA 
snauw, J kan. 
St BENEDICTUS 
oorlogssnauw, 4 kan . 
St JACOB 
Di po, ? kan. 
DE FORTTTIJl'1 
oorlo.;ssnauw, 3 s onmortieren. 
? 
oorlogsgaljot, 4 kan. 
St JACQUES 
t, 8 kan . 
St FRANCOIJS 
nauw, 5 kan. 
jacob Ma rt na 
Philipp Colaert 
Franchois Baet n 
pieter pietersen van Nieuwpoort 
Joanne Jonekh er 
Joos ferron 
Francois de puijt 
St JACOB Bernard Sabbe 
oo,r l ogsfrerrat , J6 last n , 8 kan., 4 "bassen" 
DE ORTUNE Jacob l alijnck 
sna , 14 lasten, 3 kan . 
DE FORTUIJNE 
snauw, 12 las n 
OOSTENDE 
sloep , 1? last n 
jacob Cousijn 
jan Gillis 
DEN VERGULDEN RAEPE Michiel C n.~i r! 
oodogsfr gat, 25 lasten, 8 kan . 
St PHILIPPUS NERIUS Franchoij Maro(Marros) 
fregat, 40 lasten, 10 kan . 
St THOMAS Nic1aijs . Nicolas Vercruische 
81 22 aug 
82 11 s p 
12 sep 
15 p 
20 sep 
86 28 sep 
87 28 sep 
88 27 sep 
4 okt 
90 12 okt 
91 ü 15 kt 
92 17 okt 
93 18 okt 
94 25 okt 
95 26 lhkt 
96 29 okt 
97 20 :no 
98 20 nov 
? 
Barckelon , 4 kan. 
DEN GRA.VE VAN MO!fl'ERCY 
fregat , 150 lasten, Jû kan. 
' t CASTEEL VAN ANTWERPEN 
snauw, 10 lasten, 3 kan. 
St MARIJAE 
Dogger~ 30 lasten, 7 kan. 
DEN VERGULDEN ENDDE ? 
snauw, 14 lasten, 4 kan. 
S CATARINA 
snauw, 12 lasten, 4 kan. 
Daniel d Ternijncke 
Bart.el Bout 
Ad.ria n V rhagen 
Nijckolaes De Rmder 
jan Musoon 
francois Baeten 
DE FOXE Francois Oog,mede 
gat, ;o last n, 12 kan. 
St JACQ!ES Passchier Maelijnx 
fregat , )() la.eten, 8 kan. 
Sta THERFSA jaeob Dudal. van Nieuwpoort 
oorlogsschip 
St DOMINICUS Pi ter Mansvelt 
oorlogsfregat. 80 lasten, 60 kan. 
St PIETER Cornelijs Tessaert (T sart) 
25 lasten, 6 kan. 
St FRANCOIS Francois d puijt 
snauw, 20 lasten, 4 kan. 
HET CASTEEL VAN ANTWERPEN Pieter Jacop 
snauw, 15 lasten 1 2 kan. , 1 s enmorti :r 
DE STADT OClSTENDE Rlilips van Maes tricht 
fregat , fXl las n, 14 kan. 
DE PORTUIJNE jacob Pal.ijnek 
snauw, 15 lasten, 3 kan. 
DE E.OIJENDE HAF,SE Nysset Na e? 
barque longhe , 8 lasten, 3 kan. 
DE FURTUNE van Nieuwpoort jacob Duda1 
nauw, 1 kan. 
DE EJ.1MELFOT D niel K rlijnck 
Do er, 30 las n, 6 kan. 
99 20 nov St Jacqu Paaschi r Peen 
.fregat, 40 lasten, 8 kan. 
100 1 Racv00nlaafJ ~Jt~ rvXffls\li!alQ!llH8~TDRYdeft~ ~· eri:'r T nhooft 
101 6 dec St ELISABET GW.is Aernout 
102 
103 
.1m 
14 jan 
14 jab 
nauw, 16 last n, ) kan • 
Sta MARIA 
St JAN BAFte 
snauw, 6 kan . 
Emanuel Cas man 
jan Dragher 
De Schonamill s komen als voornaamste der te voorschijn. 
104 14 jan St JACQUFS Passchier Pee (Roelinck) 
)0 lasten, 6 kan. 
105 8 maart St DOMINICUS dro van • • ngh ? 
fregat, 14 kan. 
106 15 maart HET GROIDfE VELT Francoi de Puijt 
Barq lo:ngu , 6 la.sten, 3 kan. 
107 20 maart ? jacob Dudal. 
3 kanonnen 
108 21 maart HET WAPEN VAN ENGELAND pi ter voene? 
snauw, 5 las n, 1 kan. 
109 23 maart St BA VENE ? • • • • • • Pauwels 
schuijtje van Blankenberge 
3 lasten, voornaamste reder is Richard mtmc~ t 
110 S te Marija - Ste MARIE Francois ba tens {ook ba ten) 
27 maart 3 lasten - van fil.ankenberge 
111 DE FORTUIJNE jacob moralee 
6 apr snauw, 18 1asten1 J kan 
112 22 apr DE JONGHE KONND!CK VAN SPAIGNE PJ.eter Strinck 
Barque longue, 4 lasten, 4 kan. 
113 26 apr St JACOB jacob Cousijn 
sloep, 3 1.rtsten 
114 27 apr DE FORTUNE Pieter Jacq 
snauw, 20 lasten, .3 kan. 
11 S 2 m i Jm US; MARIA., ANNA Nicolais D Rudder 
snauw, 18 lasten, .3 kan. 
116 11 mei St MARTEN Francoi8 Pat n 
Dypo, S 7 lasten 
117 15 mei St DOMIHGO jan Meyna.ert 
4 lasten 
118 15 mei OOS~l)E jan GWis 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
27 mi 
31 m i 
31 mei 
I jun 
1 jun 
2 jun 
6 jun 
7 jun 
28 jun 
snauw 1 ; lasten, 1 kan. 
DE EENDRACHT Matthijs T rlinck 
groenlandse sloep, ten oorlog gewapend. 
DE R>RTUIJNE jan d Yro}l 
snauw, 5 lasten. 
DEVOS EmanuelCasman 
barqualong, 15 las ten, 4 kan. 
ST FREDERIJCK pi ter Clijncka n de jonge 
Blankenbergs schuitj , ten oorlog uitgerust, 5 lasten 
DEN' JONGHEN CONINCK VAN SPAIGNE pi eter s trinck 
barqeulonge ,. 4 lasten, 4 kan. 
JESUS * MARIA 1 ANNA Nicolais d Rudd r 
snauw, 15 last n, 3 kan. 
HET HEILIG GF.SIN OFTE FAMILIE Passchi r Rovenier? 
20 lasten~ alias "perrett 
Ste ANNA Roelandt Sybert 
sloep~ 4 lasten 
DE HOPE villem Bernard 
ba.rquelonge , 8-10 lasten· 
4 kanonnen o xploi tee ren op de frans chen end. 
tweed n nde and vianden van Z.M. 
128 11 jul 
129 16 jul 
130 23 jul 
131 27 jul 
132 27 jul 
22 aug 
134 27 aug 
135 28 aug 
1)6 )1 aug 
1)7 J s p 
1)8 J s p 
139 DE HOPE 
DE JONGHE CORNELm 
snauw, 20 lasten, 4 kan. 
pieter Mansve1t 
De Admirtli tei t van OOs tend geert de kaperkapi te de 
to lating 11do couriri sus aux Suédoie qui ont décla.ré 
la gu rre à S .M. tt D ze beslissing van d Vsrgo.dering van 
de Raad van de Aclmirali tei t is in h t frd.ns ge teld • 
DE OO'rERTONNE jacob Moral s 
snauw, 10 lasten, J kan. 
JE.SUS, MARIA , ANNA Xtaen Bert l.oot 
snauw, 20 lasten, 4 kan. 
DEN JOMGEN CONINCK VAN s PAIGNE Pi t r Strinck 
barqu longue , 12 las ten, 2 kan . 
OOSTElIDE jan d Vroe 
snauw, 6 lasten, 1 kan. 
SAN FERNANDO 
gat, 14 kan. 
OOSTENDE 
snauw, 6 lasten, 1 kan. 
DE 'HEILIGE DREIJ VUIDIGHEIJT 
snauw, 24 lasten, 8 kan 
DEN VLIEGHENDEN ARENT 
snauw , 18 las n , 4 kan . 
St MAERTEN 
Di pois , 7 lasten, 1 kan. 
joos Pi ter 
jan de Vri 
Tomas Becue 
P.r MANSVELT 
Francois Ba n 
5 s p Willem ernard 
barquelongue , s - 10 lasten, 4 kan om te " xpl.oi te ren" 
te n d frans n n zweden en and vijanden van Z.M. 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
5 s p 
5 s p 
16 sep 
21 s p 
23 sep 
24 s p 
üJU 
28 s 
3 okt 
4 okt 
15 okt 
21 okt 
21 okt 
21 okt 
31 okt 
1 nov 
18 nov 
22 nov 
27 nov 
27 nov 
21 nov 
DEN HUDE DER LEID'lfEN Dani l K rlynck 
snauw 1 2 kan., 2steenmortieren 
JESUS, MARIA I ANNA Nicolas De Rudd r 
snauw, 12 la.sten, 3 kan. 
DE VOS Caeseman 
14 tot 15 lasten , 4 kan. 
St JOSEPH Francoie De Schot 
fregat , 7o la.sten , 14 kan. 
DE IOR'rtJNE Pieter Coene 
Di poi , 2 kan. 
Sta MONICA jacob Dudal 
Di pois, 18 las n, 1 kan. 
Akte in het frans ddor d grtti r van de ze· 1 t Oost-
opgesteld , waarbi j luitenant Gerard van der Doncq, 
vervang r va..u Kapt F.manuel Caseman, de e 4 afgele heeft 
teneinde bevel voe n over DE VOS in de plaats van 
.Eman 1 Cas man di ziek is . 
DEN VLIEGENDEN ARENT jan 1 na rts alias van Empd n 
gat , 20 lasten, 6 kan. 
St PATRICK joannes Jonckh er 
14 las n, 4 kan. 
St PIETER Nicolae Lamoen 
sloep , 4 lasten 
St FPANCOIS Francois Batens 
Diepois , 15 las n , 4 kan. 
Jes , Maria , Anna Xtiaen rtel oot 
snauw, 15 lasten, 4 kan. 
DE VICTORIE Will Bernard 
snauw, 20 lasten , 8 kan. 
Ste ADRIAEN jan Olleviers 
nauw, 18 las n . 4 kan . 
St Jacob ja4ob vand Morte1 
barkelonke , 5 las n, 1 kan . 
DE STADT OOSTENDE PHILIPPUS VAN Maest.richt 
gat_ 60 lasten, 12 kan. 
? jacob Oetan 
JES US ,MARIA , ANNA Nicola D Rudder 
rq longhe , 12 lasten, 3 kan. 
St MAERTEN Michiel Gents n 
Diepois 1 8 lasten, 1 kan. 
DE RAEPE 
fregat, 6 kan. 
DE BOTERTO?RIE 
snauw 1 10 lasten, J kan . 
Will m B tenbustel 
jacob Morales 
161 23 dec DE VOS pieter Mansveldt 
Barcke longue, 18 lasten" 4 kan. 
16i . St PATRICK 2) dec jo&T..r.es J·onc1'"J1.e re 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
4 jan 
4 jan 
9 jan 
11 jan 
11 jan 
31 jan 
1 feb 
3 manrt 
3 maart 
27 maart 
snauw, 30 va n, 4 kan. 
? Jacob Roos 
JESUS , MARIA , ANNA Bastia n Dar loot 
snauw, 20 lasten, ~- kan . 
JES US , RIE , ANNA Nicolae De Ruddere 
Barquelongue , 12 last n , 3 kan. 
St ADRIAEN jan Ollivier 
snau.1 , 10 lasten, J kan. 
DE JONGHE MARIJE? joa.s feron 
snauw, 16 lasten, 4 kan, 4 motieren 
DE HAEPE jan Dragher(Draegher) 
fregat , 5 kan. 
St ANNA Francois Batten 
snauw , 20 lasten, 4 kan. 
? 
St PIETER 
snauw 1 10 lasten, 3 kan. 
St MICHEL 
Jacques Delve? 
jacob Moralis 
Roelant. Syvers 
H t origineel van dit suppl m nt "pour ce voyage seulement" , en met 
d gebruikelijke kst : "Sur o qui a été remonstré ••• enz" bevindt 
zich hier en werd opgest ld te Oostende , door de griffi r van d 
Zetel: R. Lamberty" voor de St Michel , 11Diepoi armé en guerre , 8 
la.stee" . 0s .E. l Ducq Villa Hermosa st Lieutena.t-Gouv~rneur t 
Capitain -Général d ce Pays- Bas. - Capt Ibulant Sybers~ 
17) 30 maart DE FORTUNE jacob Martens 
Barque longt13 1 6 la.nten , 2 kanons 
174 1 apr St JACOB Adam de Cuijper 
snauw, 8 lasten, 2 kan. 
175 
176 
177 
1?8 
179 
180 
17 apr nsus , MARIA ~ ANNA Nicilas De. Rudder 
barq.i longue , 12 lasten, 4 kan . 
23 apr St MARIA Carel Osdeyn 
Sl p ,_ pr Mansvelt is ook r d r 
23 apr St JEAN jan bodd el 
slo ,, 
St MICHIEL , oorloQsschip Ro lant Sybers 
DE SWARTE MOL 25 apr Dani 1 Keirlijncke 
sloep 
St GUU.I.IEI,MUS 27 apr Guill. van BEijeren 
sloep 
4 mei St MARIA joos pietera 
snauw, 18 lasten, a kan. 
H t ori "ineel van dit upplement werd ook hier teruggevonden op 
naam van "joss Pietere11 • Het is in schoonsohrif't , datum 4 mei 1676, 
in 1 t frans 1 gebruikrlijk ket , ondertekend ddor de griffier van . 
d oostendse Admira1iteit , R. Lambert en voorzien van " e a el " van 
182 
183 
184 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
19.J 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
c-· :~ Het "upp1ement rd e1echts af leverd aan d 
kapitein op 3 jun1 toen hij de ed aflegd • 
9 mei 
9 mei 
10 mei 
11 mei 
23 mei 
23 mei 
24 mei 
28 m i 
29 mei 
2 jun 
? 
13 jun 
16 jun 
18 jun 
2; jun 
27 jun 
2 jul 
13 jul 
13 jul 
. St CLTHARINE Francois Botten 
vaartuig van Blankenber·ge, 4 lasten. D hoofdreder 
is Geroni.~ua Pymentel 
St MICHIEL 
Diepois , 1 ka;. 
DE FURTUNE 
sloep, 6 lasten, 2 kan. 
S te ELISABE'I'H 
snauw 1 8 lasten, 1 kan. 
St ANNA 
Dipo, 50 kan. 
St ADR!Pi.EN 
oorlogsschip 
St PI.ETER 
snauw, 6 lasten, 2 kan. 
St GUILLIMlTS 
sloep 
St .MrNA 
Diepois ~ 6 lasten, 4 kan. 
CASTEEL VAM ANTUERmN 
10 lasten, 1 kan. 
St ANNA 
Dipo , 7 lasten 
St ANNA 
Di pais, 6 lasten, 2 kan . 
St PIETER 
Dicpois, 5 lasten, 2 kan . 
St Mi\RIA 
4 kan 
Sta MARIA 
snauw, 15 lasten, 3 kan. 
St FRANCISCUS 
10 lasten 
Roelant Syberseen 
Jacob Ma.rtens 
jacob Dudal 
Emanuel C man 
christiaen jacopsen 
(ook jaoobsen) 
nicila~ Lauwereyns 
Guill . van béyeren 
Pieter fässeur 
pieter Jaecqs 
Roeland :: ibere 
QuiJ]iaum van Beyeren 
Man l Caseman 
pieter fJ°lMSV lt 
joos P.l.e tera 
jan Brouck 
DE tlOPE jacques van preijwenbrouck 
barquelongue, 15 lasten, 6 steenmortieren 
St ANNA Corrin Cliftauw ? 
Diepois , 1 O lasten, 2 kan. 
St PIETER .Emanuel Cas man 
oorl.o di po 
22 jul St ANNA 
Dipo 
Ro l Sibers 
DE HEIJLIGE DRIJULDICHEIT 30 jul trancois Packe? 
snauw, 20 lasten 
JO jul 
203 4 aug 
204 6 aug 
205 1; aug 
206 18 aug 
207 19 aug 
208 21 aug 
209 22 aug 
210 25 aug 
211 26 aug 
212 )1 aug 
21) ) sep 
., 
.-{ r/' 
_,IJl 
• Ju St GUJ.LLIEIMUS justiniaen Coglan 
jacht . 
Hier vinden we opnieuw het origineel opgesteld oor de 
oosten.ds Admiraliteit in de gebruikelij~ termen, voor 
"un yacht armé en gu~rre , 1 St GUILLIAUME capt juetiniaen 
Cooklan, et pour ce voyage seul ent" . 
D grif.fier is R. Lamberty 
St PIETER Loro:is(Louis) Gyselynck 
Diepois, 2 kan. 
St ANNA Roel iybers n 
Diepe is 
St JACOB Dit is en vissersloep . De schipper mag m.juit 
vissen want hij bezit ook eon pa.spoort van de 
frans koning nz ••• 
St JAN 
sloep, 1 kan. 
DE HEIJLIC-L"E DRIJULDIGEYT 
snv.uw 
Daniel K~ir lincke 
joos ferren 
St ANNA 
sloep 
Guillaume van Beyeren 
~ 
. ~1 _ v 
? jul.ia n Cochlan / -Jacht. De hoofdred r is Richardus _ Plunajf.et - µ Y 
St BRUNO Xtia n Winant 
Visser , 8 lasten, mag viss n daar hij ook en franse 
pas ort bezit. 
DE r:OOP Jan tyssen 
Br. s ", 24 lasten, vraagt ook om op visvangst te mogen 
gaan, daar bij houder is van een franse paspoort . 
St PIE11ER Louis Gijas linck 
Di _poi , 5 lasten, 2 kan. 
St A:NNA Wil.l m d Swarte 
oorlogsdiepo, 6 la 0 n . 2 ka=n:-•_ ~---------
( 214 J sep JFSUS , Ivf.ARIA. , ANNA jan Coopman 
\._____ snauw, 25 last n, 6 kan. 21-;-·=----11"'(-:;;~--~D~E;T~IE~I-;.JL~I;G~HE;:;D~RI~J;,ULD~~IG~EY~T~--~j=o=os:-:fi:er.t='O=n~~ 
216 14 sep 
217 14 e p 
218 13 s p 
219 14 s p 
220 16 8 p 
snauw, 20 lasten, 8 Han. 
HA.BRU1S OFFRANDE ( d 10f'fi rand van Abraham) jacob reubbe 
24 lasten 
St PIETER pieter Clinckaert de Jonghe 
op ri snauw, 5 la.sten, omte "exploiteeren" tuss n Duinkerken 
en Kales . 
DE STADT OOSTENDE 
freJat, f:IJ lasten, 14 kan . 
SAN FERUANDO 
tregat , (:JJ lasten, 14 kan . 
&nanuel Caseman 
Bartolom us bout 
d jo~ 
St BAR11HOLOMEUS jan Ma.rteel vab Brugge 
Houckerachip , 20 las n. Hij bezit en ft'anse paspoort 
om ''libarlich" t varen aa vraagt de Admiraliteit om 
en z ebrief. 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
23 1 
232 
2)3 
234 
235 
18 sep 
19 sep 
22 sep 
25 sep 
25 sep 
26 sep 
2$ sap 
4 okt 
9 okt 
10 okt 
îJ okt 
15 okt 
16 okt 
20 okt 
22 okt 
St ANNA 
18 lasten, 3 kan. 
JES US , MAiUA I ANNA 
snauwt 10 lasten, 4 ka.r..1. . 
St pr ( St PIE'-1EH.) 
Diepois , 5 laster1 , 1 kan . 
St PlETER (St Pr) 
Diepois, 5 lasten, Y~ . 
Guillaume van D0yeren 
Thomas Becque 
~ Witle• jaoob Moralis 
jacob do 'dimer 
DEN TROUBLEN TIJ'X s chip1 er }.faerten 
25 la&ten, doggersohip is in het bezit van een franse 
paspoort en winst op visvangst te gaan. 
St JAN schip r San stel 
Nieuwpcortse dog r , bezit ook en franse paspoort 
en wenst op visvangst te gaan. 
t ' CA.STEEL VAN ANDTWERPEN jan Sybra-uss ? 
sloep , ;; lnstt:n, 1 kan . 
St MAER1'EN jacob Roose , schipper, 
Houckerschip , 20 lasten. van Brüggo 
Heeft een paspoort van "Louis , Graaf van V drmandois , 
Admiraa1 v Frankrijk" , en wenst op visvangst te gaan . 
St CAH.10 BOROMEUS jan de Vrc•e 
Fregat _ 60 lasten, 10 kan . 
DE HEIJLIGHE DRIJNLDIHEIT Maertin B"tou 
Snauw, 20 1asten, 8 kan . 
S t PIETER jan Pauwal 1. schipper 
Buijsseschip , 42 lasten, wenst op visYnn~st te gaan, 
houder zijnde van een franse paspoort , en vraagt een 
zeebrief. 
St APRIAE.N Dieric q Cybersen 
Snauw, 15 1asten, 3 kan. 
St AMNA Willem Bestenbustel 
Snauw 1 15 lasten, 3 kan. 
St JAM BAPr8 jan Hellefort 
Barouelongue , 14 lasten, 4 kan . 
DE SCHEIJrIMGHE DER AroSTELEN schip1 er Adriaen Bray 
Hoekeechip , 19 ~~ werl.B t, op haringvangst . te gaan 
en bezit reeds een pas~oort van "Luis Comte de Vermandois , 
Admiral de Franc " . 
Men schijnt dus lan.~ weer szijden de vissers gerust te laten . 
236 27 okt Ste ANNA jan Lenarts alias van Embden 
Fregat, 24 lasten, 6 kan. 
237 23 nov DE RAEPE Willem swarte 
Fregat" 20 lasten, 4 kan. 
2J8 3 dec JE.SUS 1 }!.ARIA 1 ANNA Thomas Beccu( ook Becu) 
Oorlogaschip , 10 lasten, I+ kan . 
239 4 dec St GULLIELMO Gulliame van Beijren 
Schuijte met 10 mall . 
240 
241 
242 
1!il1 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
253 
254 
255 
257 
258 
260 
261 
11 dec 
19 dec 
22 dec 
22 dec 
?.) d c 
4 jan 
5 jan 
19 jan 
27 jan 
1 ~ b 
1 feb 
3 feb 
5 feb 
9 fi b 
10 f'eb 
10 fi b 
10 feb 
16 feb 
18 ~ b 
2) f, b 
23 f b 
S t ELIZI~ UETlI 
Oorlogs3chip , 7 ·tot 8 ton 
Ste MAfi.IA 
Bie~ 1~ ton, zonder ke.i1. 
Snauw, 20 las ten, 4 kan. 
St ADRIAN 
Oorlog&snauw-, 15 lasten, 3 kan . 
St GULLIAUME 
Groenlan·tsche s chepe 
Julian Cri hlan 
Ma:x:imiliaen Tureijn 
janLenarts tlias van F.mbden 
Dierick Cyberssen 
Gulliam van B yer n 
CAROLUS SECTJNDUS Niclaeijs Vercruijss 
Sloep , 8 lasten. 
Sta CAHOLUS Louis de Brdjne 
20 lasten, 6 kan. 
JFSUS , HA.RIA, ANNA Thomas becue 
Barqu...~longre, 10 la.sten , 4. kan. 
St JOSEPH 
Oorlogssloep 
St GULLIELMO 
Sloep 
St PIETER 
Oorlogsschip, 4 lasten, 1 kan. 
St JAN R\Pta 
Barquelongue, 14 lasten, 4 kan. 
St PAULUS 
Sloep 
St PIETER 
8 lasten, 2 kan . 
Ste ANUA 
Diepo , 6 tot 8 lasten, 1 kan . 
Sta MA.RIA 
Diepo, 6 tot 8 lasten, 1 kan . 
joos van ••• eervcourt 
G tci:ll:e van Beyeren 
Is get neres ""'eurd voor 1/4. 
Pieter Mansvelt 
jan 'Hellef'ort 
Daniel Kerlinck 
jacob I1ora1is 
Willem bernaert 
joannes de Vroe 
St PI3TER Ma.ximilian Tereijn 
Diepo , 1 kan . 
St CorIJELIE Anthe Verh ijl 
Sloep , hoofd.red.er is Richardus Plunck! t 
DEN GROOTEN ALEXANDER Caerl pietersen (ook pieterssen) 
Buijsseschip, 20 la.sten, 4 kan. 
:flrlt ? Bema.rt d Cramer 
Di po 
St ANNA Passchi r Peerr-e 
Snauw, 20 las ten, 4 kan. , 2 st enmortie n . 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
27) 
274 
5 maart 
5 maart 
S maart 
10 maart 
11 maart 
29 maart 
5 e.pr 
5 apr 
6 apr 
7 apr 
13 apr 
13 apr 
13 ap 
St PIETER Pieter Mansv lt 
4 lasten, 1 kan. 
CORO!jtJS SECO!IDUS Nicola s Vercruijsse 
5 las n, 1 kan. , 1 steenmortier 
DE .ROM·1EL FOT Will Best nbus tel 
; lasten, 4 steenmoré#i ren. t 
St GUILL!EI.MtTS Patrick Luttnel ~ .., /'/ 
Slo p , 4 lasten om "l"..avigueren ten oorloge1 wet d geb1~kelijke vem · : Juravi t actum dan ·108 
Maerte 1677" il helema,,l ond raan dit bla e nota 
met d verro.eldil1g: "Willem de Swarte 1 jan Olliviers 1 
nicoJ aes DieriOY..sen, Com lis janssen" Guille van y-
e n 1 • •• er is ve ens sprak van en buit komend 
van Marseille n op weg naar St Mal o , geladen met 
500 kisten zeep n waarbij in het gevecht langs bei-
de zijden doden vi .len . 
Ste MARIE Guitte vun Beye n 
GaJ.jot , 75 ton, 2 kan. 
St MATTHEUS Bernaert d Cram r 
Diepo . S lasten, 2 kan. 
CAB.LUS SECONDES Dani l Terlinck 
Slo p , 6 lasten, 1 kan. , 1 steenmortier 
DE DOLFINCK Niolaes Vercruijsse 
Diepo ~ 8 laste 1 1 kan., 2 te nmortieren 
St BERTHOWMEUS alias SWANENBUH& Bertholom Bout 
Oorlogafregat, SO lasten 2? kan., ontvangt een 
sUJ.::,pl'-'r.tenj daal'" hij niet wil wacht.en op hot patent 
de Villa H rmosa . Schijnt in d rede van Duink -
ken een tre .... at en nog en a nder vaartuig overm es-
terd te bben maar zijn schip is zwaar gehavend . 
COlIDE DE MONTEREY kapt Boudt 
Fregat 
Sta MA.RIA joannes D Vroe 
Diepo , 1 kan. 
? Mathijs ~l.1:."l erlinck 
Groenlander" 2 lasten. 
? Maximilyf'.en Terreijn 
Groenland r , 2 lasten. 
·er is r vermelding van en sup .1em nt uitg geven rloor de 
o tendse Admiraliteit op 14 april 1676 voor "L' Esrér ance ' , bar que-
lon~ e van 15 lasten, bewapend met 6 steenmorti ren• kapitein: jus-
tinia nCogh1an, griffier: R. Lam rty . Slechts ldig voor d ze n-
k l reis . Er is ook spraak van Aapt Ja.cque van Prijvenbro k • 
275 27 apr St ?4P.T'l'HEUS Bern.art de Cram r 
Di po, 8 la. ten, 2 kan . 
276 D~~JNEN {?) St JAN VAM OOSTENDE Roulandt Sybers 
Slo p , 5 ton 
271 6 mei St JAN jan Hell fort 
Snauw, 14 lasten, 4 kan . 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
1_678 
294 
295 
296 
8 jun 
16 jun 
23 jun 
5 jul 
16 jul 
24 jul 
26 jul 
1 aug 
14 aug 
18 s p 
24 s p 
9 okt 
12 s p 
18 s 
20 nov 
29 d c 
5 jan 
5 jan 
5 jan 
St FllANSco jaspar van Stelle 
gat, 70 lasten, 12 kan., 2 steennorti n 
St JAN jan Gijdts 
Schuytte , 2 lasten, zond r kan. 
Sta Pi.eternella jan Boddeele 
sloep , 4 las ten, 1 ste nmortier 
St FRA.N°0 acob Moral.e 
snauw, 15 lasten, 4 kan. 
Sta ANNA Car l pietera 
Barchelonge , 8 las n, 2 ijzeren kan. 
De eed werd af legd op 22 jul. Garant is 
Francisco S... d ' Eschonam111 
? jan Bod 1 
Schutte , 4 last.en, 1 ste nmortier 
Sta MARIA joannes De Vro 
Diepo , 2 kan., 2 steenmorti n 
St ? jan Getel? 
Groenlands sl p , 3 lasten. 
Sta MARIJA 
Diepo 
DE LIEFDE 
Dipo , 8 lasten, 1 kan. 
St PIETER 
Diepo , 10 lasten. 
St FRANCOIS 
Slo p , 5 lasten 
HET CAFMES 
6 lasten 
Daniel rlinck 
Car 1 Pieters 
jacob van Puijvenbrouck 
Robert Steenkiste 
Mathij Teirlinck 
Hh"T VOSSJE Gullyam van yeren 
Snauw, 4 kan. , 3 s enmortieren . 
St PIETERNELLE Myvhiel Cano n 
8 lasten 
St FRANCOIS Loui Gijs lijnck 
Galjot , 40 ton, 4 kan . 
Deze kapitein heeft Guilliame van B yeren op zee ontm98tt.nn 
Hij heeft op 2S ep 1677 een franse bark, d ''MARIA" n&ar-
Oo tend op bracht . Deze was geladen m t zout; schipper 
was Jan JoubertJ. de lading werd op 1 oktober 1671 bij op-
bod verkocht en v rd tot goed vangst verklaard. 
Ste ANNA Nicolas Turck 
Di po , 6 lasten, 2 kan . 
Ste MARIA Nicolas De Smit 
6 lasten, 2 kan. , 2 steenmorti ren 
297 8 jan 
298 11 jan 
299 12 jan 
300 20 jan 
301 2 f. b 
)02 5 fi b 
)()) 11 feb 
304 22 fi b 
305 1 maart 
306 1 aart 
307 16 maart 
)08 17 maart 
309 ;?1 ma rt 
;10 23 maart 
311 24 maart 
JgqUS, MARIANl'JE 
Snauw, 4 karJ.. 
eu 
Verzoek tot d Rechters en Assessoren van de Admiraliti t 
van Oostend gericht om bekomen dat Michel Lane , schip-
r van het engels vaartuig DEN THOMAE' VftN DORMOUYtl dat 
zich te Rott rdam ·vond vvor h t laden, hebbende een brussels 
p poort 1 zonder te word n lasti :reva.ll n zijn reis z ·u 
kunnen voortzet+ nenz ••• J en afschrift van d vrij gel ide 
is rbij . voegd, af leverd door: "Don Carlo d Garra , Ara-
gon et Borsa, Ducq de Villa. Hermosa, Comte d Luna, & Gen-
tilhomm de la Chambre du Roy nostre Sire, Li utenant-Gou-
v rneur t Capitai . Général des Pays- Bas et d bourgo 
& " n gericht tot de gen raals , land· n ze ka.pi teina n 
alle autoriteiten om de kapitein van het varrtuig "Le THO-
MAS DE DORTMOUTHtt zonder hinder doorvai-...rt verl nan, 
zijnde een engelsman, 40 ton toebeho nd aan d onderdanen 
van de Koning van Groot Britanni , met zijn schip n t-
telijke lading van de stad Rot rdam naar deze van St Valéry 
en terug 1 m t een lading die in Engeland niet verboden is 
••• in naam van Z.M ••• geldig voor ~én enkele is heen n 
terug 1 voor en riod van J maand n te 1ä.l.en vanaf h den 
•• • gedaan te Brussel d 28 dec 1677 
Ste ANNA Michiel velt 
Di po, 6 las n, 2 kan. 
DE H DRIJVULDIGHEIJT Miclaes de Turcq 
Snauw, 8 kan., 6 s enmorti ren 
? chi 1 G rrits n 
Snauw, 16 lasten, 6 kan. 
DE Sta ANNA Dani 1 Kerlijnck 
2 lasten 
St EIDIJ jan ijna rt 
Oorlogsdiepo , 8 lasten, kan . 
DEN HEIJLIGHEN GEEST pr Man lt (Pieter) 
snauw, 18 lasten, 4 kan. 
DEN CARLUS jacop Moralis 
Snauw, 12 ton, 4 kan . 
St Nicolae 
Op n dipo , 8 ton 
Ste MA.RIJ 
Diepo , 10 ton 
DE LIEFDE 
Dipo, 8 las n , 1 kan . 
JESUS, MARIA, ANNA 
4 kan. 
Ste ANNA 
Di poe , 2 kan. 
DEN GROOTEU S MPSOEN 
Gro nlandsche schuijtte 
jan bod e 
Roulandt Siebers 
Carel pietera 
Thomas Becu 
jan Pe le 
Paaschier peere 
312 
314 
)15 
.)16 
317 
318 
)19 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
12.7 
328 
329 
330 
331 
24 m art S ANNA Macximili n T rreijn 
Snauw, 2 kan. {ook Tureijn) 
26 maart St ANNA Frans Saus 
Jo lasten, 4 kan. 
16 apr Ste. MARIA joanne jonkh ere 
Diepo 1 6 la sten 1 2 kan. 2 t nmorti n 
18 apr St JAN jan Boodeel 
Diepo , 8 ton 
22 pr St MARYA jan Maijna rt 
Di po, 10 ton 
28 apr D n Roulandt van Os nde ula.nd Sibere 
Barcquelonge , 5 last n 
M n ontmoet dikwijls d n chonamill , Buckhusius , B , 
·chardus Plancket in rband m t kap rs . 
18 mei 
6 jun 
7 jun 
11 jun 
13 jun 
17 jun 
16 j 
22 jun 
23 jun 
2 jul 
4 
5 jul 
6 jul 
7 jul 
DE St ANNE 
Dipoe 1 20 ton 
Ste CORNELIS 
DIEroIS , 8 lasten, 
S MARY 
Di po 
nmusTRY 
S1oep , 2 lasten 
DE SWARTE DL 
Diepo , 2 kan . 
St BARBARA 
Di po , 10 ton 
Michiel Mansvelt 
Guill van yeren 
n. 
jan Bod l 
Derby Briant 
joann Vlij yt? 
Ca r1 pieters 
P poort van d chters van d oosten! Admiraliteit , 
" • •• aan d machtigen, zeer chtige koningen , republi -
k1 n , graven, barons , ens ••• om overal te l n jan Meyna. rt 
van d ~ ljo t Ste Elisa th, 60 ton , zond r e . te 
lemmeren enz ••• Te Oo tend 16 juni 1678. 
Dit Paspoort is in het vla.runs n zeer go d geschreven. 
DE FtUrrTJYNE jan b ck (ook broucke) 
DE ROTTERDAM Era US jans n (ook janssen) 
Snauw, ? kan . 
S GRAELMUS (?) Guijlam van beyen 
Barquelongue , 15 ton, 4 kan. 
DE SWARTE MOL joanne Vlieghe 
Oorlo di po , 8 last n, 2 kan. 
D ROELANDT v. OSTElIDE Roulandt Sybers 
qu longue, 10 ton, 1 kan. 
Ste ANNE Mich:L 1 Man veldt 
Di po , 15 ton, 2 kan. 
St ~RBA jan Bad el 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
)38 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
;346 
347 
348 ' 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
5 jul 
12 jul 
12 jul 
1) jul 
16 jul 
26 jul 
27 jul 
27 jul 
4 aug 
12 aug 
20 aug 
23 aug 
25 aug 
26 aug 
Ja p 
3 s p 
5 s p 
5 ep 
7 s p 
9 s p 
Ste ELISABETH jatrob Mo li 
Di po, 12 ton, 1 kan. 
Sta CORNELIUS Cornelis D st 
Di o 1 5 last n 
St MA.RIJ Emanuel Caseman 
Di po , 10 ton 1 kan. 
DE ELISABETH EN C TARINE Pieter Laval 
Sloep, garant: Richard Pl.ancqu +. 
s coa~ Thomas ku 
Di po 
Sta BARBARA VAB OSTENDE Li ven ij ur 
Diei:<> , 4 lasten 
St PIETER Piet r faill 
Di , 12 ton, 1 kan. 
DE ROTTERDAM 
Bargelonghe , 16 ton 
l ROULANDT VAN osm"DE 
longe 
St JAN BA~ 
Snauw, 12 ton; 3 kan . 
DE ELISABETIL ENDE CA RINE 
Slo p 
Sta CORNELII 
Di po , 1 kan . 
St MARIJ 
Di po, 10 ton 
St CORNELIS 
Di po , 5 last n, 1 kan . 
St ?l!CLAF!) 
Di po, 1 kan. 
? 
Diepo 1 14 ton , 1 kan . 
DEN ? SAMPSON 
Groenland 
DE TRilJITE 
Di po, 8 lasten, 2 kan. 
DE BIJ ••••••• HEEDEN 
Eras us Janssen 
Roelan~ Sy r 
Dijrick Sybers 
Pieter Lanal 
pa.ascbi r peire 
Emanuel Ca s man 
Corn lis Damast 
Nicla.e V rc:ruijssen 
jan brouc 
velt 
maximiliaen Terayn 
SNAUW! D ze moet en prijs zijn n er i d twist, E. Ra-
s imus jans n komt o orde· n wat betrrt zijn a<n l. 
? Mychi l Mansv ldt 
Di o , 2 kan. 
9 s p St PAULUS Bema rd de Craemer 
mart de Cram r 
Herman ? 
. 10 sep St PAUWELS 
Ste CORNELIA 13 sep 
!I!!Dfl YN.! l!tr:... P..,...?{tl _ 
I@l!!el 26:Z 
1684 
355 10 jan 
356 13 jan 
.357 24 jan 
358 26 feb 
359 4 maart 
J60 7 maart 
J61 14 maart 
362 21 maart 
)63 10 apr 
.364 11 apr 
365 14 apr 
.366 20 apr 
J67 24 apr 
368 5 i 
J69 19 mi 
370 2 jun 
371 16 jun 
.372 17 jun 
168) - 1684. Frankrijk tegen Spanje 
JESUS, MARIA , ANNA Erasmus Janssen 
oorlogsdi po . Stg,an borgi sme n Due n L. Timm9rman. 
DEN RUILAND Thomas Bui jcquij 
Barcquelon , 1 kan . Borg: LGonarde Tijmerman. 
St PIETTER Jacob Morali 
Sloep 
S Pr jaeob van puwenbrouck 
Di po , 4 lasten, 1 kan. 
DEN ROULANDT Thomas scu 
Barq longe, 1 kan. , n morti r 
St SALVATOR Thomas Magn 
Oorlogschip , 4 kan . , d aandeelhouders zi. jn: Thomas 
A lton voor 1/4, L. Tn.f?WIBSNAN 1/4 en Du nae 1/4. 
JESUS, MARIA, AID~ Er mus Jans ns 
Oorlogsdiepo 
St PIETER Jacob Moral 
Sloep 
JFSUS I RIA, ANNA Erasmus Jansen 
Diepo , 1 kan • 
St SEBA ~TIAEN Christiaens van steelandt 
Oorlogesnauw va n 00 stend , 6 kan . 
DEN CO fIX VA..'ti ro Rouland Sijbe 
Barquelon , 12 to~ 1 4 kan. 3 morti r • 
DEN ROULANDT Thom 
B q longe van oorlo , 2 kan . , 2 orti n . 
St PITER jacob van puwenbrouck 
Oos Diepo , 1 kan. 
? Pieter Dijri gsen 
Barqu longe , 8 lasten• 2 kan., 2 mortie n 
St pr Max turwin 
Slo p, 3 la t n. 
J. , Ma. Aa ErrdSemus Janssens 
Oor1ogs chip van 24 vat , 4 klei kan . Get? L. t van due-
St SALVATOR jan Gerretsen 
Oo ~ogsschip, J tot 4 kan. 
CONIX VAN RJELEN roulande zijbe 
4 kan. , 3 mortieren, 22 lasten 
----- ----------
1689 Oorlog van de Augsburgse Liga 
_.,,.,..._.......__. 1 - - -- - ---- -- -- ......... 
Lodewijk d XIV te n Holland, Engeland , Spanj , het Keizrrijk. 
Begin okt 1688. V: d bij het Verdrag Van Rijswijk sep 1697. 
373 1) ei VLIEGHENDE UALCKE Gil. Beya rt 
374 20 mei Ste BARBARA fl:-an8 Carpentier 
Diepo, 1 kan. 1 1 morti r. Get 'F•tevan e D ?ias. 
375 25 mi 7 BIL.LANDEN jan vine~ 
376 27 l. DEN HERTOOGH.E VAN BEI JEREN Guille van Beijeren 
n ni.eu snauw, 4 tot 6 kan. 1 12 lasten 
371 18 jun St BARBARA Frans Carpenti r 
Diepo , 1 kan. , 1 mor-ti r , 16 vat. K1ein vaartuig. 
378 4 jul DEN COUER VOHST VAN SAXEU Roul.andt Sijbers 
Barcquelonge , 4 kan., 2 morti ren, 25 vat 
379 5 jul HET EVERSWIJN jacob duda1 van Nieuwpoort 
380 6 jul 
381 12 aug 
382 20 aug 
3 okt 
7 okt 
)85 20 okt 
)86 okt 1689 
387 20 okt 
388 10 nov 
Snauw. 
t' 
DEN oo·JLANDT van Oostend CAERL pi et rs 
Barcqu lo , 1 kan. , 1 mortier 
1 
' Grote zeebrief in het frans , op rkament betreffend d _ 
galjoot {drie maste;.) LA FORTUME van Nieuwpool!'t , 180 ton· 
waarvan kapitein: francois Bom la.er . 
CAROLUS SECONDUS Passchier Roelir ck 
Snauw, 50 va.t , 6 kan., 4 mortieren • alia ire 
DEM CUJ!!RVORS T VAN SAXEP Caerel pieters 
Barcquelonge , 5 kan., 2 mortie n, 10 lasten. 
St JAGO DE VICTORIA pieter de wulf 
Snauw , 4 morti n , 5 kan . Overl d n na deze reis . 
Borg: jam hamilton 
DE HERTOOGH VAN BEIJEREIJ Adrijaen vand r Lijnd 
Snauw, 15 lasten, 4 kan. 
Kapt Roul.and Sijbers kaapte en bracht op na Oost nd 
op 2 aug 1689 , d fluit ''!' Juffre Genoveva, 250 vat en, 
gelad n met zout . Schipper was jan praust . Goede vangst 
rklaard verkocht in okt 1689. 
CAROLUS SlliillIDUS Passchi r Roelincx 
Snauw, 15 last n, 5 kan., 4 mortieren alias peire 
DEN RO'L'LA.1'11/T joos va.n Cauwenberghe 
Barcquelong van Oostende, 10 lasten, 1 kan. Borg: 
Leonard Timmerman 
)89 15 nov St THOMA Roeland Sybe 
16 las n , 6 kan., 2 morti ren 
390 28 nov Ste ANNE van ieuwpoort pr van d ~ Balcaue 
vis r, 3 las n 
391 St ANTH DE PADUA 19 d c francoijs Carpentier 
fregDt, 40 lasten, 6 kan. ppe d r : j · Hamilton 
Borg: Thomas Hamilton 
\' 
~ 
392 
393 
394 
395 
)96 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
40) 
404 
405 
406 
407 
408 
27 jan 
6 fi b 
20 maart 
29 maart 
29 maart 
)0 maart 
1 apr 
5 apr 
6 apr 
15 apr 
17 apr 
17 apr 
19 apr 
20 apr 
11 mei 
DE CONINGnJNE VAM SPAIGNE pas ch:i.er bernaert 
Snauw van 40 vat, 3 kan., 2 mortieren 
SANT JAC'!.) DE VICTORIA jan L \me 
Snauw, 20 laster.., 5 kan . Voorh en ge~ rd door Kapt. 
pi ter d Wolf, 0s · r" . 
LA JEtlt'J~SE van N:L UWpoort ,pasEchier de Rudder 
S1 p van J las' n . 2 morti ren. 
St ANNA Gillis beya rt 
"schipksn" van 16 vat, 1 kan. 
SINT ANNE van Nieuwpoort lauwe Ruebe 
Viss r 
ONSE LIEVE VRAUWE VAN WMBARTSIJDE Jacob dudal 
Oorlogs nauw van NieUW"poort , 4 kan . De aanvrager i s 
Carol d vle cha: r . 
DEN VLIEGENDEN ARENT phelip pieter 
Ba.rckelonge, 20 vaten, 3 kanonnen, hoort to aan 
Francisco SchonamilJ .e . 
DEN ROULANDT van Oo tende 
Barcquelong , 8 vaten , 2 kan. 
H rman Ficq 
rg: Leonardo tijmermans • 
De reders van kapt Guill van Beijeren vragen de Rechters 
van d Admiraliteit om de to kenm~ van en paspoort 
voor jan onex, voor wie en los ld van 400 gulden betaald 
rd. 
De reder van kapt Ad.ria n van den Lijnd gen een paspoort 
aan voor d matrozen van de klein buit m t wijn 
brand wijn di hij :.:. ang n nam . De schipper en "stierman' 
moeten bier blij n "in redemti " van i mand die te St Malo 
gevang n genomen rd. 
CAROLUS SECUNDUS traiiS corins ns moscul. 
Snauw, 26 vaten, 5 kan., 4 morti ren . D opdraoh bri f 
werd te Brussel ondertekend op 22 aug 1689. In dit bund 1 
bevinè. n er zich 6 eksemplaren. De kapt is Francois Co-
rints n Moscuil die op 6 apr 1690 de eed afl. gd • D naam 
van t schip ; LE CID\RLES SECOND . 
GODES FURTUIJNE lfichiel Snouck 
Sloep van Ni uwpoort~ 2 mortie n . 
St MARIJA jan Rodrigo (Adm. : juan) 
Di po , 8 "vadt , 1 kanon. "Voc1 en amoniti na r advenan n . 
DEU RULAHDT H rmab Fick (Adm. : Fioq) 
Bere longe van Oosten , 10 vat, 1 kanon. 
DEN QUACKEL Geil Beija rt 
ttGroenl.antsche chalo '' , 2 vat• zonder kanon 
St BARBARA fr bar~et 
Di po , 1; vaten onge er, 2 kanonnen. 
DE BRAVE jan Vinck 
Oorlogsdi po , 16 vaten, 1 kanon. 
409 
410 
4II 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
13 mi St JAGO DE VICTORIA SBCUNDIB Fran°0 d Smit 
Snauw, 6 kan. Depositaris: Thomas Hami.1 ton 
18 maij St MA.RIA juan Rodrigo 
Diepo , 8 18,sten, 1 kanon 
18 mei NOODT GODTS (di ts naam) jacobus Willaert 
van Nieuwpoort , 5 las en, 2 kan. 
22 mei St JOSEPH jacob n-.ara.J.e 
Snauw, 36 vat, 6 kan. 
23 mei St ANTHONIE pi r de fort 
S1oep van Blankenber 
Op kelijk i dat n te Ni uwpo rt bijna al tijd in ' t 
vlaame "Ni uport" schrijft. 
26 mei 
26 mei 
JO mei 
mei 
1 jun 
2 jun 
J jun 
3 jun 
5 jun 
9 jun 
10 jun 
U JUSTICE van Ni uwpoort 
DE IUIDHTVEERDICHEIJT 
Adria n Laurens 
Barquelonge . 6 last n , 2 kan • - Get. Estevan d Duerraa . 
D bri fis van 12 april 1690, de ed werd af l gd op 
26 ei 1690. 
LA CAILLE Gillis Be~ rt 
Onge er ? ton, oorlogseloep . Men vraagt een supple-
m nt ipv een pa nt zi n het en kl in vaartui 
treft . ~~!__ act ~ r om d sloep DEM 
QUAKEL ,~!_ z ~ gel van de admiraliteit • een Leeuw 
DEN VLIEGHEND~I AERENT 
Barquelonge, 12 vat, 4 kan . 
FHANCOIS CORRINSEN MOSCULL 
Het betr ft n bui en zijn lading warvan Arij Willem-
s n s ~hip r w n hi r opgebracht werd doo ~ Corrins n . 
SCHUDDE BEURSE (in •t diet ) joann s Saegherman 
11Barcka.lon' 2 kan. (ook Joa.nni Jaegheman) 
DE R>R'rUIJNE pros ro fabiano 
B&rquelonge van ongeveer 10 VRten. ·1 kanon . Voornaamste 
reder: Jrunes Hamilton. 
JOANNES DOMINICAEN is d 11d posi taris" van kapt Jacob dudal 1 
die Nieuwpoort n prij binnenbracht . De d poeitari ver-
kocht op 14 en 29 maart en 13 mei enk! le waren ma d ko-
p weige n te betalen . e prijs i Den Eyo~ n om , d 
schipl. r is Adria n Claijss n . De haper · d St Thomas . 
D officieren, matrozen en soldaten di uit zee '" kom n 
zijn m t schip r Roelant Sibere moeten bij dezel(fd schip r terug 
aan boord gaan op straf van hun deel te verliez n n 
e tra:rt te word n volg d plakka rten en ordonanti n nz ••• 
Aanvraag om een paspoort voor frans ga.vang nen van de PIERRE 
LOOOURT, schipper Pi Le Comp , op bracht door d St JAN, 
schipper: frans Crijnsene alias moscuijl. 
ONSE LIEVE VRAUWE VAN LOMBARTZIJDE francoi Barrevoet 
Snauw van Nieuwpoort, ong v er 10 lasten, 4 kan. Adln schrijft 
ft'a.ns bervaet. 
Op 18 apr nam possohi r de rudd e n dog rboot d CABILJA U 
laden t zou n vis , schipper pi tee Corr.i.elissen, en 
bracht haar naar Ni uwpoort op . De lading werd verkocht op 26 
april 1690 , terwijl h t schip z lf' , tot goede vangst verklaard , 
te Nieuwpoort gekocht werd. D Rudd is schip r van de. 
JEUNESSE 1 2 mortieren. e prij , n hollander, werd re t 
10 jun 
13 jun 
14 jtm 
14 jun 
J..29 14 jun 
430 15 jun 
4J1 jun 
432 17 jun 
433 18 jtm 
434 17- 18 jun 
door e...;n du.i.nkerks kaper, Andri s Baert die voer met 
patent .Nadi n kwam hij in handen van de ruqdere. Werd 
bij opbod openbaar verkocht . 
Schipper snhi r de Radder van LA JEûNESSE bracht ook 
te Nieuwpoort op 18 april en prijs op • Het betr tt een 
pincke van 80 vaten d Ze blomme 1 gel.ad n met smiskolen . 
Ze w rd eret gekaapt door door Ga.rel Marisa 1 1 een duin-
kerks kap • houd r van en f'rtans patent. Op 26 april 
gr ep de verkoop plaats . 
Aanvraag voor en paspoort voor 2 .franse matroz n naar 
hier gebracht m t en prij van schip r phelip pieter • 
AAnvraag voor pa.spoort voor 2 duink rks matrozen door 
schipp r pheJ.ippe piete alhier opgebracht m t d buis 
St CÁTARINA . MJr.rr g getekend door Fr8n co schonamill • 
Schipper Carel piete , vert:rokk n uit Oostende op 16 
jun 1689, kaapte ter hoogte van Morles {Morlaix) n 
franse bark waRrVan de bemanning aan land vlucht in hun 
boot . C 1 piete.. bemant n komt r te Oostend 
mee aan op 2 juli 1689. D lading bestaand tit zou-
ten makreel werd verkocht op 26 april . 
Paspoortaanvraag voor kapt Jac nault van La Dili-
gent m t J.f van zijn hemaradng ~ naar Oos nd opg bracht 
door ja.cob Mora.lis . D kost n zijn voor d z laatst • 
DE SWALUW Martinus Buijtto 
Di po , 10 vat , 1 kanon. (Adm : Martijn bitou) 
Paspoort aanvraag voor Holland n voord l.e van Anthmûs 
Corneliss n , Andri Jans en, Mels Bom, vand r pand r , 
di met schip r phillip habelsen op de buis D For-
tuine gevaren heb en. Ze werden hier opg bracht door trallë 
d Smit. 
DE BRAVE jan v.ineke 
Oorlogseohip van 8 lasten , 2 kan" en andere oorlogsmu-
ni ti . Opper~heeder" je..ims Hamilton; d po si taris Cor-
n lis Bonbe ls; borg voor het g vraagde patent : Mr 
F. schonamille . 
treft d "plund ragi "van d prijs van r.;chipper F.olandt Sybe 
Schipper van d prij pi r ijnnaert. Er zijn 18 gulden 
te betal.en. · 
Pa.spoort [{evraagd n ver gen voor d manning van d 
bar. Le Saint Jan gekaapt door jacob Moral.is n hi r op-
bracht op 15 jun 
jean gouv~ ,schipper 
jean Canel 
Jean lestienne 
jan chon 
A br&iam jan 
Jaque na 
Gas on 
David Catel 
4-35 Paspoort voor Nicola lJ Clou, sohipp r a.nth Yvoi , matroo van 
d loep uit Dieppe alhier op bracht door jan Hosten met 
een lading kabeljauw. 
28 jun 
437 20 jun 
438 22 Jun 
4~9 25 jtm 
4 jul 
4 jul 
4 jul 
443 5 jul 
6 jul 
445 7jul 
7 jul 
447 s jul 
8 jul 
449 10 jul 
450 10 jul 
Paspoortaanvraag voor Gnilliam vacke schip r van d 
binn land r St GUDIAUME op ze kaapt door schipper 
Gilli s ija rt 
Schipp 1" phlippe pie roverd n bemand d st CATHA.' 
RINE van 40 va:t6n, chipper Antoine Romont van Duink :rken. 
Te Oost nd binnen bracht op 12 jun, a aangeslagen en 
in het op nbaar bij opbod verkocht. 
DE PJRTUIJNE jan Ge lincks 
8 las n , 2 kan . 
Op en hamb ga schip, v roverd door een frans oorlogschip 
en naar Duinker~ n opgebracht enz ••• 
DEN QtIAKEL Boudevin WerriJ (ook Bade-
Gro lands sl p , 2 vaten wijn W rij n Boud wijn} 
' t Huij VAN OOSTENRICKE schier d Rudder 
Snauw van oorloghe , 15 lasten, 6 kan. 1 vertro vanuit Nieuwpoort . 
DEN VERGUI.DEN DBAECKEN Michiel Cannaen 
Oorlogafregat vwi cngey, er 40 vaten, 6 kanons . 
I-IBT EVER3WIJN Jacob Dudal 
Snauw van Ni uwpoort . 
Schipper franoois Crin en genaamd foscuil ovenneesterde 
en bewapend op 18 i d St JAN , een dog·-e chip van 70 
vaten deels geladen met wijn en deels met brand wijn. 
Schipper wrus pi rr Le Compte van Di eppe in Mdarmandi • Hij 
werd op 4 jun te Oostend binnengebracht , go d vangst en 
verbeurd verklaard . 
DE -~E KRANE Herman Fick 
Snauw, 12 lasten, 6 kanons . 
STELLA. MATUTINA paulus best nbuatel 
Snauw, 3 kanons 
H t buisschip DE HOOP, schipper Hendricxsen Anna, laden 
met nag la 1 papi r nz .. • is op 13 april gestrand op d 
kust te Wenduine . Ze was voordi n gevangen g nomen door 
schip r jan Brauw r di ten oorlog be apend was en een kommis-
sie hield van Frankrijk. H t schip was.op eg aaar Geluok• 
stadt. 
Scipper Gilles ijaert, ten oorlog ge rapend en hoed r van 
en ko si brief, overm es terd en bewapende op 8 jun 
de St GUILLIATJME gelad nm t 40 .000 gewone bakstenen. 
Schip r was Guilliaun Vache van Boulogne; was op weg 
van Duinkerk n naar Boulogn • Werd e rat naar Dover opg -
bracht en vervo1gena nsar Oos nd op 26 jun. Werd ver-
kocht . 
Schipper po schier Roul.inex, alias re , kaapte op 2 dec 
1689 n b to ns schip" ST ANNA , chipper: Antoine 
Joly uit havre d grftce , 80 vaten, lading vis . t schip 
rd verkocht . 
Paspoort to gate.an voor 2 rs onen: pieter pietersen en 
Crijstia n tijen aan wal gebracht door schipper Roel 
Sijbers . 
451 11 jul 
452 1J juli 
45.3 15 jul 
454 15 jul 
455 17 Jul 
456 22 jul 
457 28 jul 
458 jul 
459 31 jul 
jul 
461 5 aug 
Doogersehip St JAM, schipper pierre l Gom~, van Dieppe 
ladinJ wijn en brandett jn gekaapt doo:~ .franS Crintsen, alias 
moscuil , opgebracht naar Oostende op 4 juni n rbeurd 
v rklaard. 
Sehip1,er jacob dudal heeft op z e Y..:a.apt n op 20 feb naar 
Oostend opgebracht d St ANTHOONE DE B\DUA 1 een pinas 
van 250 ton, geladen met smiskol n en lood, i::>p g van 
Nevca.stle na.ar Duinkerken. Werd op 25 rn"~rt verkocht door 
de kommissaris van cl Admiraliteit. 
Schip1 er jacob Moral:Ls kaapte op 12 juni de St JEAN , n di po 
van 1g va en, lading: zout, schipper J an Gouv me van 
Diepp , erd op 15 juni te Oostend opgebracht . De lading 
erd in het openbaar bij opbod v rkocht op 1) juli. 
Schipper Jacob 1"..oralis , varend ten oorlog ond r patent nam 
op 12 juni een Diepo met 2 kanonnen LA DILIGENTE genaamd. 
Lading : wijn , brandewijn en wat zout, 40 vat; Schipper 
Jacques Reijmont , kw'am van tebOostend op 14 juni en w rd 
verkocht . 
DE NOODT GODm in het diets Gel in timmerman (ook Gelaa) 
van ~ieuwpoort, snauw, 5 lasten, 2 kanons . 
Op 11 jun ' avonda , ontmoette Jacqu Morale LA DILIGENTE , 
diepo, 2 kanonnen, 3o vat, sohirpper Jaoqu.es nault van 
St George op de rivier van Bord aux. De lading b vatte 21 
"pipes" brandewijn en 11 vaten w:tjn ingescheept te St Malo 
voor Duinkerken. Hij nam haar n bemand haar t zijn 
oorlogsbemanrrl.ng. Z w rd verkocht. 
Schipper Roeland Sijbers is tijdens en gevecht tegen de vij-
ander1 van ZM kwetet geworden n mo et terug de hailen a~ n-
doen alhoe 1 d is pas begonnen was . Zijn stuurman, 
francois Carpenti r vertrekt r mee al.s schipper. 
Aanvraag om een paspoort voor 6 g~nen uit Duinkerk n . 
Ze erden hier aan land gebracht met e n "hourke" hari n 
door schipper paulu.CJ a nbustel . D 4 matrozen krijgen 
~1 poort maar de 2 kwartierm este moeten blijven als 
gijzela • 
S GODTLIEVE passchier d M r 
Oorlogschip van 20 lasten, 2 kanonn n. 
poort aanvraag voor H er.ick pr nantis , jan l&nuer en jan 
Pri om naar Duinkerken te reiz n . 4 veken gel den wer. 
d n ze op ze gevangen genomen door een kaper en na Eng-
eland g bracht van waa ze ontsnapt zijn. Ze r~isden r 
paketboot van Harwich naar Hel.leve tsluis en vandaar verd r 
:uaar Oostend "vrij & franck". V~~r 5 ken verlieten z 
Ih.ûnk rl~ n met d St PIETER, schipper Jc.n d La re , op veg 
naar La Rochelle . 
LE ffiRCAPI Jacques Dudal. 
6 last , 2 ka.nonnen. De aanvraag voor een upplement is 
in het frans geachr ven d 5e aug 1690 en geeft naam 
LE PORQUESPICQ; ond rt kend: l.en de DueÏias . 
463 
464 
465 
467 
468 
470 
471 
472 
47J 
474 
475 
476 
477 
5-6 auug 
6 aug 
7 aug 
12 aug 
14 aug 
15 aug 
R poortaanvraag voor Jan Piron, gevang n die zi jn los-
priJ! betaald biii't aan d deposi tarf;. sen van schippers 
frans Carpentier en Thomas Gornaij, om hem toe te la ten 
zich vrij naar Kales t be ·even waar hij woont 
OUSE LIEVE VAN GRATIE Maertin llAN'SSEN 
Barkqelonge , 4 l.as ten, 1 kanon. 
Jacob Dudal van NieuwpooDt veroverde D.!!lîJ JONGEN ISAAC . 
Schipr" r was pieter Bl hm . Hij werd te Ni uwpoort opgebracht . 
Rouland Sybers overm esterd en bemande de 6e maart de 
St JOSEHI, schipper : Joos hellervaort. i-rerd naar hier op-
gebracht, goede vangst verklaard n verkocht. 
Schipper jan Geetál. inck nam op 7 jul een buis , DEN REIJSENDEN 
iAN , 95 lasten, di hij op 10 jul binn nb ':ht; schipper 
was Volckaert Poppen. Het schip werd openbaar bij opbod 
verkocht . 
Paspoort voor Duinkerk n toegekend aan FrDllSois de Buevere en Jacob 
d •heere 
18 aug 
22 aug 
26 aug 
26 ug 
29 aug 
aug 
31 aug 
5 e p 
8 p 
8 s p 
S TELL/\ MATUTINA 
Snauw, 4 kanonnen 
Willem bestenbust 1 
(volgens Adm. : pauwels !) 
.JE.SUS , MARIE , JOSEH! , fluit jacobus Gerrebrantsen 
1f:/J Vaten , wil va.Nn"te coopvaerdije" n vraagt dus een 
brief a.an • 
De fl.ui t St FRAHCISCO 1 een prijs die voo heen COIDJELIA 
b tte, 200 vat, fOI CDW schipper Lowijs Cools , werd ver-
kocht om als koopvaarder te di nen . Nieuwe schipr er is 
Cornelis Valckeni r , filius Jae , "poorter ende inwoner 
d r s-';eed van Nieupoort. Men vraagt en z bri f aan. 
Schipper 'framr d Smit kaapte DE CORNELIA , schip· er Louis 
Cools en braoht ze op 4 aug naar Oostende . Ze werd d 8 
aug verkocht . 
De leverqnciers maken hun klag bij de Admiraliteit dat 
d depositarissen het betalen van hun fa.ktueen op de lange 
baan schuiven. 
Pe.spoortaanvraag voor Duinkerken voor Patrick Ray, boo -
man van de Ste BRIGITTE , schipper Joan Wyt , en nog 9 an-
d.ere matrozen. Ze werd ·)"ekaapt en hier binnengebracht door 
schipJ rs trans Cr.:Lnsen moscul en Jacques Mora.la • 
Seh..i.pper G lein Timmerman van Mieuwpoort, met ''eommi si 
van d sen lande" kaapte van de fransen een galjoot varend 
op ba.last en bracht haar binnen op 22 aug. 
St JAM Mathias Sybers 
Stw.w, 6 lasten, 2 ka.nonnen . Z vragen en pa.tent . 
THUYS VAN OOSTENRICKE Ja.cop dul e..l 
Snauw van l~ieuwpoort , 50 lasten, 6 kan. Ze vra.g n en com-
missi brief. 
s t THOMAS :tra.nsois Carpenti r 
16 lasten, 6 kaQ.. Thomas Hamilton is depositaris . 
478 8 eep 
479 11 sep 
11 sep 
11 ep 
482 11 sep 
11 sep 
12 s 
485 15 ep 
Hieronder volgt de tekst van een oerti:t'ikaat : 
In Rot~rdam, den 8 septem r 1690 
Gijsbert Brake en jacobus aberdijn hebben mijn eoedijent 
als erlijkke luijde van londe al waer ich ha.er gehuert 
heb be doen sij ha.er chip verlooren hebbe . 
Bij mijn schip Bartholome Daniel 
Aanvraag voor een paspoort voor d ~ va.~g~nen van een frans 
schip hier opgebracht dooi- paulus bac nbustel di een com-
missi houdt "d oe pays di" 
Schip1er Fransois d Smidt nom op 6 juni een buis van ro 
vaten, de R>RTUIJNE, schiprer philippe a.hels . GeL1engd 
lading met o.m. 3 tapijten van Rouen . Het patent was 
ond rtekend do~ ~arquis de Gastanager , Lieutenant-Gou-
verneur n Cap gnal van dese ned rlanden . 
Paspoortaanvraag voor jö!s hingden om van hier na.ar Nieuw-
poort te reizen om itJ. te schep n aan boord van het chip 
van jacob Dudal 
Afachrii"t van een brief van de Admiraliteit van Oostende 
naar deze van Duinkerken. 
D10stende, 11 ee~t 1690 
Au juge de 1 1 Adm té d dunck,-2. 
Monsi ur , . 
Les parens de fransois poote nous 011t fait leur plaincte 1 
qu'on t:ient chez wu.s leur dit tils a.yant esté pris comme 
mat lo·~ a.vec Car/! J an Vinc , lequel par sa mala.di at 
sté obligé de rester illecq, et parmij la jimpossibil.6 
de pouvoir venir avecq les atû. tres prisormiers, de sorte 
qu' il luij manque unpa.ss port pour venir chez nous ce qui 
nous oblig de faire aeste af'ln d luij DKtàax pourvoir 
d • un paaseport, co nous faisons journellement en re gard 
d vos matelots sans la lilOindre difficulté . Espérans une 
réciproque demeurerons, enz • •• Monsieur 
Jan Vincke schijnt dus gevangen ge:iomen te zijn. 
Schipper francois d Smidt nam op 6 jun e n buis van (:{) 
va.t en bracht ba~.r te Oostende op . Het betreft LA FORTUIJNE 
met stroop, druiv n, glas enz ••• ze werd verkocht . 
DE.JUSTITIE Adr:ia.en Laurens 
6 laste ", 2 kanonnen. 
Schip :ar passchier Beernaert nam een fransman geladen met 1ood 
schifs. r j an podovin. Dit gebeurd op 14 f bruari in de 
baai Va.l.t S t Malo • tuasen een vloot f'rans barken. 
Het betreft de St JEAN, 40 vat, waarvan d bemanning in 
hun boot aan land gevlucht is . Men heeft z bemand en naar 
Oo.stend opgebracht waar ze op 20 fi bruari aa.ngekomenis . 
Go de vangst verklaard en verbeurd. Ze werd ~;ekaapt in sa-
men rking m t schip}·er Carel pieters . 
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Fien kocpman uit Brug"t:;.?8 zegt dat Schipr er Frans d Smidt 
op 5 juni DE FORTUIJNE, 60 ve.t, ,;chi.1 per philip1e abel 1 
kaapte . Hier hebbeta de Rechters en Ass ssoron van d Ad-
mi1"al.J. tei t de vex•klaring tot g de vangst in het .fra.r.tS op-
ges ld ~ 
Paulus stenbustel verover an bemand op ·17 s p een 
fluit van ongeveer 200 vaten. H t betreft de DE JUFFRAUWE 
ELISABETH,schip r Obbe Wibensen. Ze wer · voordi n door 
een frans oorlogsch.i.p gekaapt op balast 
Pa us Bestenbuatel h eft op 17 s p n fluit h roverd op 
de vijanden van Z.M. Scbip!)er ttl~ijbo Obe s "· 
HET N~YERSWIJ1J J'acob Dudal 
Barkelon, 7 la..:-ten, 2 kanonnen. 
Kapitein ROlû.and Sybe veroverd· op 8 juni op 10 mijlen 
Wt..lW van ''Diepe stadt" de St FRA.NCors, schipper: Louis Pri t . 
' t HUIS VAli! OOSTltl'IF.ICKE Rerman Ficq 
Snauw, 14 lasten, 6 kanonnen. 
DE t~ACQUEIJDE CBAENE Thol!las Becquij de jonge 
~mauw, 15 lasten 1 6 ke110nnen. 
St. MICHEL timmerman 
Oorlogachip, 7 la~ten. 2 _kan • "ss:Lebrief is op per-
k!i..ment 2'.0al. gewo cJ.ijk . _ .îf t zegel van de A ira .--e1 _ _. r met leeuw en gekruiste ~rs is zeer oed bew_qard De 
brie · 111--igegeven e Brussel de 10~ juli 1690, d eed werd 
af~elegd op 16 d o 1690 . 
DE DRIJE CONINGHEN 
Snauw. 15 lasten, 6 kan. 
Michi ~ Mansvelt 
St PIE·fäR pieter Mechie1sen 
Oorloe;schip 1 2 lasten" zond r kanon. 
S te CAEREL BOROMEUS C~rnelis diriY..sen 
Buis , f:IJ lasten gekocht door Cornelis dirixsen, poorter 
en in1-1oner van Niau-wpoor-t 
17 Feb Passchi r Bernaert 
Snau van 12 lasten, 2 kanonnen. 
ft n jaoob Duda2 
Ol SE LIEVE VROUWE VAN LOMBAR'ISl"DE fra."18 13arrevoet 
Snauw, 1? lasten, ongevee~, 4 kan. 
Hieronder volgt de tekst vun dit eupplem nt 
Sur ce lui a este remonstr0 a.ux Juge 
AsseeseU!"s de l•Admirauté de Roy stabli n cette v:llle 
d 10stend , de l a part de Pi rre Com lis le Jeusne rmeur principal 
d 1un navire estant un snau •• ..Armé en guerre , nommé Ntre DAME DE LO 
BARTSYDE du port d douze laste environ ••• monté d que.ttre pieches 
d • Artillerle oU Canon ••• pour aller en Cours contre les ennemis d 
sa Majesté , à fin qu'il pourroit et excusé d p1'0c1.u·er Patente d 
Son Excellenc ••• le Marquis de Cas taiiaga Lieutenant Gouverneur & 
Capitaine général d c Pais- bas , pour ••• trancois Barrevoet ••• considéré 
... / ... 
le petit B&timent, &. le ai peu d • Equipaee, & que pe.r a1 nsi on 1~ vouJ.<lt 
faire d pesch r un SuP,plement, au lieu d'une Patent pour éviter le grand 
traiz , u ••• qu 1icelluy • • • snau ••• & Matelo se trouvant pr; ts à sortir en Mer , 
et qu 1 à faute de Capi tia.ine ou d ' autre Chef,. l Victuailles s p rdroient &: 
consL.fllllneroient: s Juge.CJ .Asse....~seurs de l'Admirauté susdite , eu ~~gard à c que dess'W 
ont à la reqiusi tion duéü. t Armeur accordé 1 dict Suppl ment, • ensui t d 
ce commi & estably, commettent & esta.blissent, pe.r cette led.iet ••• f'rancois 
barre-voet ••• pour en qualité de Capitaine commander sur •• • Je Uuy sna.u ••• à 
condition expresse, que led.ict Armeur demeurera obllbgé à respondre des actions 
dudict Capitaine , & prester la Caut.ion ordonnée par le" P1accarte d sa Ma-
jesté 1 au moyen de quoy leöict Capi taine à fä.i et l Sement es mains desdicte 
Juges Asseas , & conatitué ladicte Cnution, qui sur ce luy ont permis 
de sortir en Mer, pour ce voye.ge s ulement ,. en conduisant selon les Ordon-
nances et Plaocarts d.e Se.dicta Majesté . Fait à Ostend susdict , soubs le Seel 
de ladicte Admirauté, & signat clu G ffier, le • •• vingtroisiesme de febvrier 
1691 ••• estoit Paraphé ••• J va v (vidit) • •• & Signé fJstevan de ueiias, & C -
chetté avec la Cachet de la mesme J.dmirauté en Hostie Rouge . 
(oudertekend) Estevan de Dueiias 
Op een blad clik p~pier 30 cm breed en 40 cm hoog ( 
··-He bedru.kt . gede~l ~ . ~~~-t _?0 cm op ~ 1 cm , ..> C -~~van de adiniraliteit meet 6 CJll x_i> ;__cip. _.L ) . 
Adriae11 Onderaan staat geschr "' n: D n ond rschreven ste1t voor 11 
Beusaert op sin p1·ijs Öm- de e lve te b ngen in behouden aven met 
sin Laeding ende da r bij sin lek m t iem. 
+ Marck t 
van Cap frans Bervoot 
(Adriaan Bousaart ··rordt aai1ge ... teld tot Mees ter van d buit om 
m t lading n bemanning naar een veilige haven te breng n) . 
500 28 fi b Hierna volgt de tekst van een paspo 1rt to gekend aan 
2 depositarissen om met hin manschappen va.n Oostende 
naar Mieuwpoort te r izen : 
NOUS L.!iS JUGES ASSES8ELRS DE L 1ADLIFAl1TE DU ROY utabli.e par Sa Mai; 
n la Ville et Port d•Ostande , scavoir faisons qu' avons Donné Liberté 
t Pa.eseport à Je.en Dmmir~ce.en et Charles d Vul.steker D6posita.ires 
des Vaisseaux de guerre d Nrê Jurisd.iction à Ni uport: pour aller 
avecq trente et six matelot au dit Nieuport et de la sortir en coure 
sur les ennemis de Sa Ma~ Parta.nt ordonnons a touta KJ!ftywsap&JUiiiXla 
mnrb:pEtxdaibb•au: caux qui ont d iirë obéisaance , Prions t requ rons 
a touts autr s qui ne la sont paa de laisser Libreznenc; passer les dits 
d positaires et leurs ena ver Nieu;pcrt susdt r::ans leo faire , ou per-
mettre qui les soit, fa· et a.ucun trouble ou empechement, ains au con- · 
traire de donn r teutte ayde et Assistence possible en eatant requis 
faict à Ostenda ca 28 febvrier 1691 
Z.egel. van de 
Admiraliteit 
J. va. Vt ( Ond rtekend) 
FBtevan de Dueiias 
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Ar.levering van e n gezondheidsgetu:i.gsehrift e.an ka.pi tein 
P. driaen va.nder Linden van de snauw Dili HERTOCH VAN BEIEREN 
met :an lading voor Biska.;a, waruit blijktM dat noch te 
Oostende noch in de omgeving e van enige besmetting opge-
d!lan werd , en met bede ze bijgevolg eced te ontvangen. 
DE VF.JlGULDE VAI.CKE jan Vincke 
Barquelonge te oorlog, 10 vaten, 1 kanon. 
DE FUHTutJE jacob Moralis 
Barquelonge van ongeveer 10 ""aetenn, 2 kanonnen. 
St AN1~ Laureins Daem (ook Lauwerens) 
Visserssloep, 4 lasten. 
~t PmTER Cornl.is Balle 
"Barquelou. 11 , 1 kanon 
Tekst van de zeebrief' in sehoonschr.Lft op perkament, op -
steld te Brussel op 20 december 1690 en afgel.everd aan k' pt 
Cornelis Ball op 26 i 169·1 , na de eedaflegging. 
DON FRANCISCO "4~'TO; IO D:3 AG"JSTO MARQUIS DE G:ASTA}!A.Gl CHEVALIER DE L'Om>RE 
DE ALCANTARA O iJVER.ME TR ET CAPITAINE GENEPAL DFS PAIJS- BAS & a 
Conune le Roy très chresti a uéclaré la gaerr a Sa. Maté Nous sur l'Advia 
d ceux du Conseil Suprer11 de l•Adm:trauté SO~VOIR F" LSONS q pour l bon 
rapport que fait no~a eR té d la perso:nne de Cornelis Balle avons jcel'V' 
a.u nom de sadite Ma e la dénomination de ·erre 1!ereier commis et e .ta-
bly 1 commettons et esta.bli sons par ces pruentes Ch f t Capitain sur 
un navire d guer du ort d six laste ou eriv.irons rr.onté d une pièces 
d • Artill ri pour ~-•armer cor.:Ipletement de g d eue , et vee je lu;r 
sortir en r; empacher les cours s et violences de" F:rancoi et ê.'au 
Ennemi t fair leur C01mnerce ·t Navigation tout 1 domage t rAOstll.ité 
qu'il pourra, · charge et condition express de se reg1er et condu:ire au fait 
de sa present Gomrrif.'sion Selon les ordonnances et Coustumes du Siè d 
l ' Admirauté en lo. viD e d' 0 tend et nommem~ d faire aucun t..>rt ny 
domnage aux Amis, Alli z 1 ou sujets de Sa Ma ; tnais au contraire 1 ur 
donner" s'il est besoing, tou faveur. ad se t sisterl-Ce pos ible, 
sur quoy sera ledit, Ca.pitaine Cornelis Ba.il tenu de prester le rment 
es mai d ceux dudi t Sièg ö.e i • Admirau~ n l""di te Ville d • Ostende, Si 
mandons et commandons au nom d Sadi te Ma tous ses Officiers t 
d guerre prions et requ runs Ceux de Ses Am:i.s, Alli.. ... z et bienw ·llans 
d donner a.udi t Ca.pi te.ine a sondi t N'avire de guerre et gans 1 et aux pris s 
qu•il a.ura peu .taire toute retraite n leum ports, faveur , addresse et 
assi tenc possib1 
fait en la. Vill cte Bruxelles le vingcième Decemb mil six cent qua 
vingt et dix 
. t J• va. v-
par ordonnallce __ suil Excel. 
(ondertekend) Marqüs Gastafîage. 
Ze 1 Admiraliteit 
( ondert. ) F' . F. Bertrand 
Op d keerzijde van d z bri f staat het vol nde geschr ven 
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Ce Jourd ' W vingtsixiesme du moy de may xvf' quatre vingt 
et onse est comparu au Siè~ de 1 1 Admirauté du Roy estably 
en eette Vill d 10stend le Capne Cot'nelia Ball.e dénommé 
au bla.nc de c tte . • • • • Commandant sur un nav:i.re d guerre 
estant un Barquelong nomme St PIERRE du p<:>rt de six laists 
ou environ monté d ' une pi che d canon ou artillerie q1ii a 
fa.ict le serment t donne la cauti.on y reprins moing 
081 (comme) Gretfïer de l ' Admirauté usd 
t j . va. v 
( ondert. ) tevan ·de D nas 
1 juni Jacob Dudal 
Snauw, 2 kanonnen 
Dudal wordt echèer ziek en op 
legt zijn luitenant pieter felters de ed af en ontvaJ1gt 
het patent . 
DE VICTORIE Nicolaes Le Nanatc 
Sloep 
DE GOEDE HOPE 
Sloep zonder kanon 
DE HOPE 
Galjoot, 25 lasten, 2 kan. 
Ste? n But ry 
Laureyns Maes 
Gezondheidsattest in het paans voor kapt Laureins Maes 
St JAN Passchi r de Rudd r 
5 las -n , 1 kanon. 
De Rudd r schijnt Vincke te vervangen. 
ONSE t VRAUW VAM LOMBARTSIJDE Gu:U.liJame d Suere 
Snauw 1 10 lasten, ; kan. 
STELLA MATUTINA jan Vijnck 
Snauw 1 J kan. 
st FRAfm tramr Barvoeten 
Groenland r , 4 1asten, zond r kanon. Operreder is .t.rarll 
Corinsen Moscul 
St Ar-fTOINE DE PADOUE joann Charels 
DEM CONINCK WILLI!>f Carel Contant 
Snauw, 1; lasten, 5 kan. 
St JAGO DE VIC'IDRIA jacob Dudal 
Snauw van ongeveer 15 lasten. 6 kan. D schrijver van d Admi-
raliteit schrijft: St JACOB DE VICTORIA . D aanvraag voor een 
patent is in het vlaams r chtsreeks aan Brussel gericht ipv 
aan Oostende . 
De VERGULDE DRA.ECK jan Vincke 
gat van ongeveer 40 va , 8 kanonnen. 
DEN ENGEL BEWAEHDER Thomas Gourrenaij 
Fr gat , 'IO kan. 
r.!!r wordt gevraagd aan d "Edel Heeren gecommitteerd van de 
Raedt supreme vor daf'f'airen van d 1Admt tot Oostende , het 
patent te depecherenn . 
~~ 
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St THOMAS Thomas Beccu d'oude 
7tot 8 va.ten 
LAM VAN GRACm Carel Pieters 
Diepo" 15 vaten, 2 kan. 
~t JAN fre.nsois de Smet 
Oorlogsschip, 1 ka.non en andere oorlogsmuni ti , onge-
veer 4 lasten. 
Hoofdreder : Thomas Hamilton. Er zijn te 00 stende · n 
patenten meer voorhanden wegens verandering van gouver-
neur. 
CEURVOBST VAN BEYEREN Nicolais DOM 
Oorlogsfregat, 20 last en, 8 kanonnen, 7 m.ortiéren. 
Depositaris : Xtiaen bacqhusius. Hij vraagt een kom-
missie of supplement op url}am!pt om alle voorvall n, ar-
:Persing en gevangenneming te vermijden vanvege "navires 
de guerre d • armason partieuliers anglais". Dezen res-
pekteren de supplementen niet enerzijds omdat ze in het 
frans zijn en anderzijds en vooral omdat ze op gewoon 
papier geschreven staan. De oostendse Admiraliteit ant-
woordt Baoqhusius :"taulte d ma.nque de patente ici n cea 
moment". 
Dit is te verklaren uit de labiel toestand di ih dez 
periode heerste wegens de verandering in de regering van 
de spaanse Nederlanden. De n:L uwe Gouverneur nam zijn 
ambt op op 14 aprilj het was de Her"°g van ieren, Maxi-
miliaan-Emmanuel. 
Xtiaen Bacqhusius was depositaris voor 1/J; pr Ra.es~ op.. 
pereder eveneens voor 1/3 en de Sf{ ADRIANUS DE B.P~ borg, 
eveneens 1 /3. 
Hetduurde dus enige tijdll vooraleer de nieu brieven uit-
gaand van de nieuwe gouverneur beschikbaar werden. 
St JAN jan De Roo 
Slo p, 1 kanon. De opperreder vraagt een supplement voor 
14 dagen in afwachting dat de patent van Zijn Hoogheid 
aankomt. Wegens de ringe tonnemaat(8 lasten) wordt hem 
een supplement ipv een patent toegestaan. 
DEN HERTOOGHE VAN BEYEREN Pe.sschi ~De Rudder 
Oorlo snauw, 8 kan. De opperreder vraagt de rechters om 
een patent of bij ontstentenis een voorlopig patent . 
St JAN Jacob Dudal 
oorlogsschip, 6l.asten, 2 kan . 
St ANTHON DE PADUA Thomas Charles 
14 kanonnen, 95 man. Patent van "syne hoocheyt Electora le 
van Beyeren". 
DEN HEIJL!GEN GEEST pieters d Vinck 
Oorlogsschuit, 2 la.sten 
Borghe principaal is Gu:l.lm Corijnssens 
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De nieuw kapersbrieven worden verl nd door: "Max:lmi-
lien Elnanuel, par la grac de Dieu, Ducq de la Haute 
et baas Bavière , et du Haut Palatina.t, Comte Palatin 
du ~' grand Eschar1son du St Empire 1 t Electeur 
Lantgx-ave d Leiohtenberg , Gouverneur e Pa,ys-Bas 1 e.nz ••• 
St JAN jan de Roo 
8 lasten, 1 kanon. 
CAROLUS SFCUNDUS francois Crijnsen Mostcuil 
Snauw, 6 kan. 
DE CEURVORST VAN BEYE.REN Nicola.~s Dom 
Fregat 20 lasten, S kan." 7 mortieren. 
DEN HERTOOGH VAN BEIEREN passchier d rudder 
Oorlogs snauw, 18 lasten, 8 kan. , 
St JAN Jacob Dudal 
Ba.rckelonghe , 2 kan. 
DEN HERTOGE VAN BEYEREtl Adriaan van der Lijnde 
Snauw. 4 kan. 
St THOMAS DOMINUS PROVIDEBIT francoijs Carpentier 
Snauw, 6 kan. en andere oorlogsmunitie . 
SANCTA NNA Passchier Bema rd 
Snauw, 3 kan. 
CEURVORS T VAN BEIEREN Carel pi eters 
20 lasten, 8 lan., 7 mortieren 
Nicolais Dom is in de gevangenis opgesloten en wordt 
dus vervangen door Pie rs • 
St MIVHIEL Gillis Timm rman 
6 lasten, 2 kan • 
De ramp van La Hough.e 
DEN INGEI.. IEWAEll>ER Thomas Gourna.y 
Fregat , 25 lasten, 10 kan. 
PHILIJllP NERitE Adriaen Buelaert 
Gro nlandse al oep, 3 las ten, ten o rlog uitgerust . 
DEN VLIEGENDEN ARENT Thomas ou 
15 last n , 4 kanonnen, Snauw • 
Hoofdred r: J e HamiltonJ depositaris trans Schonamill 
ST FRANCHOIS Guilliame de Seure 
Barquelong, 10 lasten, 4 kan . 
DE MELCK TEELE Jacob Moralis 
0 n sloep, 3 lasten, 2 kan. 
St ANTONIO DE PADUA Adriaen buelaert 
3 vaten, zonder kanon. 
DE HERTOGINNE VAN BEYEREN Adri n Banoker 
Snauw, 
12 las n 
6 kanonnen. {Z 
Passchier De Rudder heett en "bo je" binnengebracht 
g lad n met wijn en brand wijn. D luitenant provoost 
van d Admiraliteit , Lieba.ert , weigert het te laten 
v rtrekken van d kaai te Nieuwpoort. 
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Getuigschrift van 2 vertegenwoordigers van de Admiraliteit 
te Nieuwpoort in wiens tegenwoordigheid deskundigen de waar-
de schatten van en binnenlander die aangehouden werd op be-
Vi van de rechters vabn d Adm. Een borg w rd gestort om 
het vaartuig to te laten naar Holland te vertrekken; het 
betreft de St MICHIEL. 
MELCK TEELE Jacob Morali 
Bar l.onge , 1 kanon . 
HERTOOGH VAN BEIEREN Jan Vinckl 
Fregat, 20 las en, kan . 
Hoofdreder : j · s Hamilton 
Borg : Jan Van Gind rtacke 
D pothouder : Cornelis Bouberee1 
HERTOO VAN BEYEREN jan Vincke 
Fr gat ao la.c·ten, 8 kan . 
S MARIA Mt GDELENEl1' Franciscus d Smit 
Blankenber e sloep 
D :'I STELLA MATUTIMA ofte DE MERGHEM STERRE Thom Gournay 
Oorlogs na , 4 kan . 
St Philippus NERIUS Adriaen Beulaert 
Sloep, J vaten, zond r kanon 
Ste FRANCISCUS Gelliam De S ur (ook Ze ) 
Bark lon, 4 kan. 
St DOMINICUS Carel Wijbou 
7 lasten, 4 kan . 
MELCK TEELE Jacob o 1i 
3 lasten, 2 kan . 
Ste CATHERYMA Passchi rv e 
OOrlogs nauw, 14 lasten, 6 kan. 
DE HERrOGINlIB VAN BEIJEREN Care1 Jonckhee 
Snau\!/ 1 12 lasten, 6 kan. 
DE MELCK TEELE 
Barquelong, kan. 
Passchier Bruesin 
St THOMAS francois Carpenti r 
Hamilton Thonas staat borg voor deze nauw , 6 kanonnen , 
die verkocht w rd n Robert s to t, koopman van Londen 
n die ná.ar Dover of enig and engels haven moet 
bracht worden en die ni t mag bruikt rden in dienst 
van d vijanden v ZM. Hij is Vi rplicht het getuigschrift 
van behouden aankomst te Dover naar hier over te brengen 
bij ontstentenis wa rvan hij d om van 6 .ooo guldens zal 
v rliezen ten voord 1 van ZM ••• 
Betref't Guill de Zeure 
GASTANAGA Matthij vanden berge 
Fregat, 60 lasten, 20 kan. 
Ste MICHIEL cbiel. Verborre 
Snauw, 24 l asten" 6 kan. 
15 nov 
570 18 nov 
571 19 nov 
572 21 nov 
573 JO nov 
574 nov d 
575 20 dec 
St ANTODlE DE PADUA jean Cbarle 
gat , 40 lasten, 14 kanonnen. 
Aangezi n er zich in de stad geen patenten bevinden. 
vraagt d hoofd.reder, James Hamilton een supplement . 
St ANTHONIJE DE PADUA jmmnes Sarels 
Depotboud r : Jacobus De Wild • Hij laat weten dat 
d ze fregat verkocht werd door James Ham.il.ton 
Betreft "le ne.vir d prins estant un galiotte ELISABETH , 
mattre Gerret Janssen • chargé d carsages et plomb , repri 
en mer par le mat tre Anthoine Cornelias n navigant en mar-
oband et amené u hAvre de cette vi.lle le 26 may 1691 • Le 
clixième denier compétant à S . M. revient à la somme de cim 
Mill cinc c nts vingt et huiot Livr s pt ols et six d -
niers tournoy, ensuitte d s compte- ndu du comptable , le 
14 mar 1692. Expédié le 19- 9 1692 . 
STELIA MATUTINA féchiel Canoen 
5 lasten, 4 kan. 
Borg: Cornelis Boubereel 
St Michel Micn ·1 Verborre 
De oorspronkelijke kommis ie 1 op rka.ment 1 werd "Donné 
en la villa d Brwc.ell s , 1 ~ vingti sme may mill six 
o nt quatre vingt t douz tt door "Max:Lmili n Eman 1 
Eleeteur Landtgra~ de Leichten rg, Gouverneur d Pats-
Bas" ondertekend: 1'M. Emanuel" en tegengetekend "par ord 
d Son Altesse El ctorale11 ( t) Bertrand. 
Het dokum.ent , dat nietig gemaakt werd, niet meer stem.pe1d 
m t het zeg 1 van de admiraliteit met leeuw en gekruis 
i' ank re , aar w l met d ze voorzi n van het wa; nschil.d van 
1 
maximiliaan &ianuel van Beier n met no r van h t Guld.en 
Vlies op 2 kruiste anke • 
Hoofdred r is Franoois Heindrickx. DE kapitein legt d eed af 
op 10 nov 1692, • ff.i r ondertekent: tevan de ue • 
CAROLUS SECUNDUS francois Crijnsen Mo cuijl 
Snauw, 20 vaten, 4 kan. 
Eigenaar :. Robert MotlowhV r der is ers ·rake van . rf ,enam n 
worden o .a . vermeld : ~ 1° francoise , fille jan Beyte , Mel e Petro lle~ :f'ille d Joos Vale 
enz •••• 
Een makelaar, Nijcola Guijsant(ook Guijsem) klaagt erover 
dat sche n die voor de kust komen hun lading praktisch ont-
roofd word n . Hij vraagt de Rachters asses oren van de Admi-
ralitiet af entoe een oog in •t il te houden. 
Ten gevolge hiervan duiden de Rechters samen met d reders en 
kommissarissen Nicolaij Guij em. , vrije makelaar in d ~ stad 
aan om te "vigileren" op het strand zowel ten Oosten t n e~u 
van de haven op cle kaperschepen onder "Ghehooreamheijt" aan 
Z.M., di ten gevolge van "tem est" , opt den van de vijand" 
of op een ande wijze het o luk zouden h bben te s't,randen 
op de kust, hen onmiddellijk op de hoogte te brengen, dat 
zij de maatregelen kunnen tr ffen w.-._arvoor zij bevoegd zijn. 
Enz ••• 
576 23 jan 
577 4 fi b 
578 10 feb 
579 18 feb 
580 18 feb 
581 18 feb 
582 6 apr 
11 apr 
18 apr 
585 18 apr 
586 21 apr 
587 23 apr 
;88 4 juni 
30 mei 
2 juni 
DEN ENGELBEWAERDER Michiel Canoen 
Oorlogsfregat , 25 lasten, 10 kan. Vi rvangt Thomas Gournay 
die gedurende deze is in 1 land gekwetst w rd. 
DEN R>STILION Jacobus Thant 
oorlogsschip , )0 lasten, 12 kan. , 4 morti ren. 
Kommissi . verl end op a.Pnvraag van Willem Ghevaert 
Getuige van de eeà.af'l gging bij afwezigheid van de griffier: 
pr D Bucq, de Eens K1erk, zworene van de Admirali it. 
St JAN francCO d Smit 
Oorlogsschip , 6 lasten, 2 kanonnen 
Draagt vermelding: 11coQt: Rapport r. 4. 10 ,-" 
DEN HERTOOGH VAN BEIJEREN Carel pieterss n 
Oorlogsschip , 20 lasten, 8 kan. 
DE CONIGINNE VAN SP. ~ Gulliamus Steenkiste 
Oorlo che p j , 10 lasten, 4 kan . 
HET HUIS VA?l OOSTENRICKE Carel Jonekh re 
Een verkeerde naam werd opg geven in de aanvraag 1 het b tr tt 
nl. DE HERrOGIN VAN BEIEREN'. 
Oorlogsschip , 15 lasten, 
DE M'.)ff.'.iEN STERRE 
Snauw, 6 lasten, 4 kan . 
Borg: James Ham:Uton 
St SEIASTIAEN DE REVEMGE jan Verine rsche 
Oorlogssnauw 1 15 la;;> ten, 6 kan. Hoofdreder; Jems Hamilton 
Borg: Joannes van Gind rta.el n 
posi taris: Adrianus de pape . 
ONSE VRAUWE VAN GENADE pr de Vinck 
3 vaten, zond r kanon 
Depositaris: Adrianus de pape. Rapport r. 4. 10 
DE CORNELIA jan d Bruijnn 
Snauw, 18 lasten, 6 kan . - mortieren 
Hoofd.reed r Co elia bonbereel; borg: J aime Hamilton 
St PmTER pieter d Wijm r 
Oorlogssnauw, 12 lasten, 4 kan. 
St ANTONIO DE PADUA Joannis Charl 
Fregat , 14 kan . 
n verzo kt de rechters voor deze r d aanvrag r toe 
laten zee te ld.ezen met de sloep van het geno de fre"'at , e11 
hem hiertoe aan afschrift te verlenen van h t pa.tent dat ann 
het fregat uit reikt werd. Rapport Fl. 3-0-0 
S t CATHARINA Michiel 1".ai1Svel t 
Snauw, 6 kan. , 4 morti ren 
Depositaris Jacob Hamilton 
PJSTELJONT Carel piete 
) 0 la.sten, 12 kan . 
DE HERTOGINNE VAN BEEYERBN Car 1 Jonckhee 
15 lasten" 5 kan. Er zijn nog g en pa.tenten beschikbaar 
te Ooatend • 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
599 
600 
601 
602 
60) 
604 
605 
606 
16 Juni 
19 juni 
21 juni 
22 Juni 
14 jul 
18 jul 
30 jul 
20 a 
1 ep 
25 ep 
8 dec 
8 a 
23 dec 
~ 
30 jan 
2 feb 
DE CONIGIJNE van SPANIE Gullme steenkiste 
Snauw, 15 va n, 4 kan. 
Borg: Willem Geva rt 
Depositaris : Christija n Backh iua 
? franchois Corins n moscail 
St JAN eJ..ias schudde burse Thomas becu 
Barquillion 1 2 kan. 1 4 ortieren 
Borg: James Hamilton. 
S SALVADOR, THOMAS ende CATH.ARINE franchois Carpentier 
Snauw, 4 kan' Borg: Thomas Hamilton. 
DE HEIJLIGE DRIJVULDIGHEIJT Thomas becuij de Jonge 
Oor1ogssnauw, 10 lasten, 6 kan. , hoor de~ Thomas Hamilton 
Depoai tari : jl dr:ian de pape 
ONSE LIEVE VHATJWE VAN roTTERIE Charl Wijbau 
Snauw, 16 la.sten 1 8 kan. 
St JAN thomas becqu 
Snauw, 6 las n , 2 kan., 2 mortieren 
Hoofdreder Sr Jan van Gind rta 1 n ; borg: Sr Thomas Hamilton 
d posi tari : pr r:ricolaijs 
St PETER n P...\ ULUS 
Snauw, 6 kan. 
DE REVEMGE 
pie r Obert 
Pie r Miehie en 
Oorlo~ na.uw , 5 Jasten, zonder kanon 
S t ANTHON DE PADUA 
gat 1 35 l.asten, 12 kan. 
E KONEGll'1E VAN SPANIE 
Snauw, 8 lasten, 4 kan . 
St JAN 
Snauw 7 lasten, 2 kan. 
--....---..,..--.,----jan Coopman 
Gull St nldst 
piter d Vijnck 
Hoofdred jan scb e; borg lilliam Geva rt 
depositaris : Cristijaen Backhusi 
St Michijel Michiel Vi barre 
Snauw, 14 lasten, 4 kan. 
St PmTER Pieter van Stabel 
oorlogsschip, 9 las n ,2 kan. 
DE EENDRACHT Thomas Gournay 
Fregat , 1.3 1asten, 12 kan. 
DE REVENGE p schier d Rudd r 
Oor1o sch epj van Nieuwpoort " 4 lasten 
Aanvrager n garant ia C 1 Vl esscha.uw r van Ni oort 
Hoofd der is sr Salva or de la feria . D d rd fgelegi 
in te nwoordigheid van chter Bult,ijn te Nieuvpoort . 
14 fi b 
608 20 maart 
609 5 apr 
610 26 apr 
611 4 mei 
612 22 mei 
613 
614 25 jül. 
615 16 jul 
616 21 aug 
617 18 s p 
618 
619 19 okt 
Brief van de Griffier van de Admiraliteit : 
Monsiuer, 
De rdour c z moij j trouve que deux pat nte que 
j •avois enco la.issé , se sont distrib ' • C 'est pour-
quoij et pour ne pas importuner le Conel (Conseil) j 
vous en donne part at::ln qu' il vous plais d 'en faire 
p:rocurer d ' au • C pendant vous a.ya.nt bais la main 
j m dîraij 
Monsieur 
V très humble t tree obeissant 
s 
( ondert . ) Es tevan d Dueft 
Ostend 14 fe~ 1694 
Rechter BultiJn n griffier Due zijn naar Brug gew est 
om vergankel.ij voedingswaren voortkomende van een prijs 
te verkopen: DE HOPE ve.n GLUCSTADT . 
Er is n en tw.i. tpunt gerezen, er wordt echter gezegd dat 
men zich erst moet ri.chten tot de Grote Raad van Mechelen 
vooral.eer m n er Brussel bij betrekt . 
St ANTH DE PADUA Guill d Ze 
Oorlo~sna.uw, 12 lasten, 4 kan. 
Ste JAN alias SCHUDDE BEURSE ~artines Jansen 
Snauw, 2 kan.; hooi'dreder sr Jam Hamilton 
Borg : sr Jan Van Ghintertae1en; depositaris: Nicolaas Chretien . 
Ste DOMINICUS pieter De Vijnck 
Oor1ogssnauw ,_ 7 lasten, L:. kan. Hoofd:reder Jan Van Gind rtaslen 
Borg: jacob Hamilton. 
DEN GROTEN ALEXANDER Ca 1 pieters 
Snauw, 2 kan . 
St ANTHON DE m.DUA 
Snauw, 12 lasten, 4 kan. 
Guil.liam Ze ure 
D griffier van d oos ruis Adm. reist naar Brussel ter 
gelegenheid van en bespreking 
DE JONGE TOBIAS 1 pri je van Passohier de Rudde binn n-
gebracht te Nieuwpoort . chter Bulti jn moet er naarto 
gaan vanuit Oostend om t.e z.ijn dat alles normaal verloopt 
bij de verkoop vsn het schip . De Rudd r is van Nieuwpoort . 
St JERONIMUS Com lis Vijnck 
15 last n, 4 kan. 
---- __ ____,.. ..~--. --~ 
jan Coopnan 
ten 4 kan. 1 4 morti "n. 
DE STELLA MATITUNA Loijs Ard.uen 
4 kan. , 4 mortieren. 
620 
621 
622 
21 okt 
21 okt 
9 dec 
~ 
8 jan 
Grote bij enkomat omwille van twistpunten ge zen tuusen 
verschillend ka.pi teins: Guilliatmte d Seure , jaoob trancque , 
Willem Bestenbuste1, pieter de Vinck , Francois Carpentier. 
Willem d Seure 
DE KONHGINE VAN SPANE 
Snauw, 12 1asten, 4 kan. 
pieter Osten 
DE REVENGIE pi ter Hos n 
Barquelonge , 12 lasten, 3 kan. 
624 22 jan DE HOPE Gillis Timmerman 
Oorlogsschip , 5 lasten, 2 kan. 
ep rred r : joannis d la Haye 
Deposi ta · : D bertus de la ~ 
1e raadsh er n Rechter Ass ssor van de Adm: Joeee Valcke 
625 Ste pr ( St PIETER) 24 feb Adria n uben 
Oorlogss1oep , 8 las ten, zond r kanon. 
626 S t JAN pieter Ne s n 24 .fi b 
Sloep, 8 las n . Opper reder: sr joannis d la Haij 
Depositaris: Dage\Jertus de la Haij • 
(:;27 24 feb DE FORTUINE Jacobus Sa.reil (Charle ) 
628 24 fi b 
629 27 feb 
630 21 juni 
631 6 jul 
632 6 jul 
633 26 jamti 
634 20 apr 
635 21-22 apr 
Snauw, 4 lasten, zonder kanon. 
DE HOPE Gillis Timmerman 
De opperred r sr Joannis de la Haije laat we n dat zijn 
schip gereed ligt om zee te kiezen, kapt Timmerman is ech-
ter afwezig. Hij vraagt dat dez 1uitenant Anth.0 Meijne 
zou mogen bevel voeren. 
Het wordt toegestaan en patent wordt afgeleverd aan An-
thone Meine die d d afiegd te Nieuwpoort v6~r Antho-
ne Ma.ene 
St ANTONIO DE mDUA Robert Lingelet 
Sloep , 3 vaten, 2 mortie~ n en "hantgeweere" . 
DEN GROOTEN St PAULUS Thomas Gournaij 
Opperr der: dezelfd Gournaij . 
Jean Babte Bauwens , eerste rechter enz ••• , levert en 
kap rssupplement af, op perkament vvor d oorlogesloep 
LE GRA.ND St PAUL, J lasten, 2 mortieren 
BIE MAGDELENE Jan Vermersch 
Oorlog fregat , 35 lasten, 6 kan., 2 mortieren . sr Mate 
d moor doetl:.d aanvraag. 
s AMNA J an v rhage 
Oorlogss1oep , 2 ton. ""' hoofdreder: Jean Vinoq 
Aantekening in het frans op en stukje papier: 
LE DIDQ DE VIERE Charles Contant 
Fregat, 8 kan., 20 lasten. Red r Henrij Vandenbroeck. 
St CHRISTOFFE Guill Schaut 
gat , 30 lasten, 14 kan. Opperreder Henr.ij Vand nbroeck. 
St FRANCOIS Benjamin de Grand 
Bui , 4 kan, 16 last n , Opp rr der: Vand nbroeck. 
6'.36 23 apr 
6)7 23 apr 
Men beve lt .3 pa;tenten voor de volgende schep n : 
HERTOGH VAN BEYEREH, St Cristoffel , St Francisco(St Cri.s-
toffel. hier venneld met 36 lasten) 
Opperreder voor alle drie: Heindrick vanden. b. ~uck. ~ . ,.. () 
1'.JM. h..v-vt tr(.\A., Pi: !)~ 0 M 'Ç.. ~ (Ä Il< !(,, 
De He r Hendrick Vanden Broucke verkla.nrt aan d gr.it:f'i 
dat hij als oonstkeus Oostende neemt ,"én dat er vanuit 
7eelail.d en fregat , een buis en een nauw ond r het b 1 
van, resp9ktievell.jk, Ca.rel contant, Guill Schaut en 
Benjatin d Grand , aan to komen om te vareh tegen d vi j -
a.nden van ••• 
De Heer Bauwens is afwezig (eerste Rechter) 
( ond rt . } P. rcini en H. ~'Tand n Broek 
6JS 8 m i St ANNA Charles Wybou 
Oorlogssna.uw, 20 1 ten, 4 kan. Borg: jan van Gindertaele . 
639 DEN IiERTOOG VAN BEIJEREN 15 mei Cha.rl · Contant 
Snauw, 20 lasten, 8 kan. 
640 Ste CHRISTOFFEL 15 mei Guill• Schaut 
Oorlogsfregat, 36 lasten, 14 kan. Opperr der Heindrick 
vanden bruock. Borg: f Jilliam Guevaert . D posi taris Michiel 
pie ntel . 
641 15 m i Ste FRANCHOIS Benjamin de grand 
Buis, 16 las n, 4 kan. Zelfde red r , borg n dep . als hi rv66r. 
6li.2 26 i JESUS 1 MARIA , ANNA pieter De Vi jnck 
Snauw 1 16 last n . 
1 juni 
2 juni 
22 juni 
11 jul 
647 12 jul 
12 jul 
Jean. Baptiste Bauw ns , 1e aadsman n Rachter- as ur 
van de admiraliteit geert aan griffier Eatevan de Due!!as 
d toelating hem in geval van afwezigheid of ziekte te ver-
vangen wanneer d prijzen in d haven binneng bracht wor-
den, om alles te regelen ••• 
UC~mANm J~C ® 
Oorlogsfregat, 20 lasten, 12 kan. 
2 lel ine franse schepen zijn gestrand op d kust t Blan-
kenberge . Bauwens, 1e Raadsman en R chter ssessor tuurt 
r d baljuw op af om in zijn naam het klein ·o je van 
kapt Jaces bo n van Duinkerken :Zmc •• <k11pwa di •s avonds 
voordien om 10 u in ze tak; en het and r , n klein frans 
oologsschip n all toeb hoorten nl. 2 ilen een Ktmiver , 
12 tusicken, 8 hauwers (bijlen), 12 interbyl en, 24 granaet n 
t verkopen. Hij mo t ook vas tellen wat er r eds geplun-
d rd zou zijn. 
DE St PIETER Gas er nebuebs 
Fregat , 40 lasten, 18 kan. 
St PAULO pi ter Clai jss n 
Fregat, 30 lasten, 10 kan. 
Dit op een ein briefje waarbij voor deze 2 oorlogsschepen 
een patent gevraa d wordt . 
S te :R te jas par nebbens (ook Gespert) 
Fregät 40 lasten, 1§. kan. 
St PAULO pieter Claijssen 
Fregat,, 40 lasten, 16 kan. 
jul 
650 19 jul 
6.51 20 jul 
25 jul 
653 .3 aug 
654 22 aug 
655 2) aug 
656 28 aug 
657 12 sep 
658 18 ep 
659 24 nov 
122Z 
660 24 feb 
661 13 maart 
13 maart 
66) 13 maart 
19 apr 
665 2o apr 
Aanvraag aan Joen Bapte bauwen&, 1e raadsman enz ••• 
tot het bekomen ita.n "commissie ofte patente" voor sr 
Lowijs Maxi.mil.iaen Storme, baljuw van Blankenberge 1 
om met de sloep HET GELmK, 5 last.ent ten oorlog te 
varen. 
HET GELUCK L.M. Storme 
Sloep, 5 lasten 
St ANNA Charle Wibao 
Fregat, .30 lasten, 6 kan. 
St FRANCHOIS Adrlaen vand Linden 
Buis, 30 las ten, 4 kan. 
St JAN pr de Corte 
Oorligshoucke, 30 lasten, 8 karJ. - Hoofdreder: Jan Ba.p 
de Winter, borg: Charles DE Vleeschauwer, depositaris: 
Joal".nes de Lahaij 
DE CONCORDIA jan Leunîs 
36 vat. 4 kan., 4 mortieren 
Oorlogssnauw 
DEN HERTOOG V.Al~ BE'YEREN Adria n V andèr Linden 
OOrlogssnauw 1 20 lasten, 6 kan. 
Opperreder: Hendrick Vanden broucke - borg: Wil Ham Gue-
vaert - Dpe. : Michiem piementel 
St CHRISTOFFEL Charles Contant 
Oorlogsfrega:b, 30 lasten, 12 kan. ZElfde belangheb-
benden a1s hiervc&c.\r. 
DE HOPE pr de Vinck 
Open se.hui t te oor1og, 4 vaten, zonder kan. 
St ,zETER Michiel van Stabel 
Oorlogsfregat, 140 vaten, 12 kan., 4 mortieren 
DE St pr pr d Rij 
Oost nds oorl.ogssloep, 2 vaten, ''hantgewer.en". 
St Jfçxo DE VICTORIA Matheus Clinekaert 
Oor1ogssloep, 2 la.sten 
DE SUBTILE Jacob Wesemael 
Oorlogs schtd t, 2 lasten, Zonder kanon 
DEN EENDRA.GH'l' Pie :r d rij 
Oorlogsanauw, 2 kan. 
L'UNITE Pierre D riJ 
Hoo:fdreder: Guilliaume Budda rt 
Oorlogsdiepo, 5 lasten, 2 kan. 
DE LIEmE Pieter de Vincke 
Oorlogssloep 1 3 lasten, zonder kanon. Borg: Bonbereels. 
St ANNA joann s Verhag 
Sloep, 2 lasten, "hantge ren". 
Hoofdreder en d pos~: Jan Vincke. 
STE.!J...E MATITUNI.. pieter bobbert 9 {4. f\) 1 Snauw, 8 lasten, 4 kan. c~ eiC\' f\ 
666 4 mei 
667 7 mei St JAN indrick CrollfOllan 
Groenlandse sloep, 3 va n , handgeweren; 
668 14 mei DE REVP.!NGE pieter de Vinck 
Diepois , 4 la.sten Rapport t 4 . 10 
669 28 m i Ste AMTHCINE DE PADU~ Anthone Lef' ber 
Bootechuij 1 2vat . 
670 30 mei DE EENDRa\GHT Joannes Verhage 
Oor1ogssloep, 8 vaten 
671 :3 jun DE SANTE FRANCISCUS DE PADUA fra.ncisco de Smit 
Oorlogssloep, zonder kanon , met ha.ndgew ren. 4 vaten. 
Dep . c. OOUBEREEL vraagt d 1e Raadsman enz ••• Jan -
Bapte Bauwens om en patent . 
672 4 juni Sta MARIA Thomas Goumay 
Barquelong, 20 vaten, ) kan. 
673 15 juni SANT ANTH2 DE PADUA. joannes Li jnd rsen 
Oorl ogasnauw, 10 lasten, 2 kan. 
Hoofàreder Cornelis Boubereel - aangevraagd aan J .B. BA.UWENS 
Dep . : zelfd Boubereel. Bor?: Jan Vineke 
674 DE SCHEYDINGE DER APPOST!LENEN 16 jun pr d ry 
Dit fa d ware naam van het schip en geen vertaling 
uit het frans • 
Ba.rq long, 20 vaten, 3 kan. 
675 17 jun Vandaag ontvangt kapt Pierre Dery zijn uppl ment 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
684 
685 
5 jul 
6 jul 
7 jul 
18 jul 
21 Jul 
23 jul 
Hoofdreè.er is PbilipJ Antone de Clercq. 
••• 
St ANTHON DE PADUA Anthon Sallae 
Boot.schuit, 1 last. Hoofdreder: Cornelis Van Cotten 
rg n deposi:.:Lambertus Hermee (ook Van Coot) 
••• 
••• 
Tuss n deze papieren steekt en brief met datun. Oos nd 
6 jW. 1697, gericht tot Mr Risblock , zeggende dat indien 
kapt Anthone Sallae 'met mijn boot ten oorlog varend" in 
Dover of in de omstreken van Castier{ ?) moest aankomen, 
"verzoeke hem bijstand en hulp te verleneng. 
(ondert.) L . Herrne 
DE REVF~IGE Antho Leteber 
Oorlogê.barquelong, 4 lasten. nder ka.non . 
!JE LIEFDE Gulllame Steenkiste 
Fregat, 30 lasten# S kan . Hoofdred r : Franco Schone.mill • 
Borg: Jan Schonamille . 
DE JALOSIE pr Vincke 
Oorlogsdiepo, 4 vaten, zond r kanon. 
DEN E?IDRAGHT Heindr.ick Losk r 
Ba.rque1ong, 8 vaten. Borg: M. PIEMENTEL, redr n depos . : 
Christian bachusiue . 
686 ~9 jul 
BUNDEL 569 
l7Qa 
687 1 d c 
688 21 mei 
689 21 mei 
~5 mei 
691 25 mei 
692 25 m i 
693 2 juni 
694 18 juni 
20 juni 
DEN E.ENDRAG!!T pr derij 
Barque1ong, 20 vaten, 2 kan. Borg: jan Lennie. 
Hoofdreder !)hj.lip~ Anthone De Clerck, depos.: zelfde D Clerck. 
SPAANSE ERroPVOLGINGSOORLOG 
1701 - 1713 
Lodewijk XIV en Spanj teg n Engeland, Holland en 
c1 Keizerlijke 'f"_,.,,'\AT"IA 
------
St JOSEPH 'I'homl\ B cu 
gat, 25 lasten, 6 kan. A .tv 
De opdrachtsbri van 1S m i 1702 1 e virI.ee ndoor: 
DON Jsmro DE LA CUEBA. E BEMAVlDES, Marqui.s de Bedmar & 
d 'A sent.ar, Comte d Villanova, Seigneur dés Villee de 
Seftorin, d Barreyno & d Sabugosso, Ca.pi taine d' un Com-
pagni d C aval.eri Cuiras ie , Gardes Anci nn de Csstill 
Co1nmande1ir d 1 10 ajo d las To d l'Ordre de Saint-
Jacque , Gentilhomme d Chambre de Roy nostre S 1 Co -
mandhnt general d Paye-b • 
Hoofdreder: Francisco Schone.mille . 
De tekst van de commissies ie nu op onunige plaats n nig-
zins gewijzig'.l ten overstaan van het voorbeeld dat hierv&6r 
egeven rd. Zo schrijft Don Jsidro "quelq capitaines 
sur des mo s navires" ipv "par dessus l~s grands vais-
seaux trouvé convenir au service de sa Ma.jte ", de ka.pi teins 
zullen ook kulmen "courir sus aux Pirates & Gens sans aveu" 
nz ••• 11e1i aur T rre aux ndroits ou ledt Capitaine jugera 
a prope ë.e faire de descentes". 
Deaanvragen om een opdracht (commission) worden nog steeds 
gericht tot Jean-Baptiste Bauwens ••••• 
L'~PERANCE Martin Mae 
4 1ast. n, zonder kanon 
HoofdredeT Adrianus De pape. 
StJAN Pieter Censier 
OorlogssJ.oep, 20 ton, zond r kanon. 
St ANNA ja.n den duijts de jor,.gh 
4 vaten zonder kanon. D pos. : Cornelis Boubereel.a 
LA CHARMENTE Guilliame Steenkiste 
20 vat, 4 kan. Depos;: chiel Pi.emente1 
DE DRIJ CO?UNGHEN Pieter de P.iJ 
Oor1o snauw, 14 lasten, 4 kanonnen. 
tt SERPENT Thomas nournaij 
Oorlogssnauw, 18 las n, 6 kan. 
Hoofdred r: Michiel Schonamill 
St PIETER & PAUL jan vandevelde 
sloep 
St JAN Cornelis Snouck 
~ceP, iLllS1e-l 
696 
697 
699 
700 
701 
702 
7D.3 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
23 juni 
23 juni 
JO juni 
20 s p 
22 sep 
10 okt 
10 okt 
11 okt 
20 okt 
27 okt 
31 okt 
1 c 
19 d c 
1703 
13 jan 
16 feb 
26 fi b 
DE S JAN HAP!'ISTE C 1 Pi.ete 
Fregat, 20 vaten, 10 kan 
Hoo~ d r en d pos . Joan Fi tz Gera1d 
De St ANNA Aernoudt ja.na n 
2 lasten 
St PIETER 
Groenlancts sloep 
Pieter de Vinck 
t t SERPENT Martinus 1ae 
Oorlogsfmaw, 18 la.sten, 8 kan. 
Hoofd eder d pos. Michiem de Sohonamille 
S t ANTHONE DE PADOUA Pieter de Corte 
18 vaten, 8 kan. en 2 mort.ie n 
Hoo dreder Carel de Vleeschauwer van Nieuwpoort 
St ANTONIO DE!l\DUA 
2; lasten, 6 kEï i . 
DEN EENDRAGHT 
Nieuw fregat, 10 kan. 
t A J DE PADOUA 
Fregat, 30 lasten, 8 kan. 
Pi ter de Rij 
Antone Cola.er 
~ieter de V o e 
St FR~.NCISCO Thomas GOURNAIJ 
60 vat , 8 kan. 
St AN'l'ONIO llE PADUA Pi ter Ve1ckem. r 
50 lasten, 8 k~. 
8tá MARIJ MAGDALENA Carol Pi tere 
egat 1 8 kan. , JO last n of 60 va n . 
S t JOSEffi '!'hom cu 
Fr gat, 50 vat, 6 kan. 
St ANNA joannes den Zuij 
sloep 
St ANDRUS Gillij e Bi jtou 
Houcker 1 25 lasten~ 4 kan. 
Hoofdred r n garant: jan van Ginterta~le 
st ANTHONE DE PADUA jan Laurens 
Barquelong, 16 lasten, 4 kan; en 2 mortieren 
St MAR.IJ MAGDALENA Philippe de Moor 
Fregat , 30 lasten, 8 kan. 
Tot hier werder. de ea.nvragen gemaakt op en woon blad . D 
volgend n zijn p p pi r :frankeerd met 4 s . 
712 28 apr DE IND NA Pieter Robert 
"Di poi van oorlogen 10 lasten, 2 kan. 
713 29 apr DE HOOPE jacob Maison 
Sloep , 4 lasten, 1 kan. 
714 5 jtmi DE RIWENSIE Lodewijck Vanden Bergh 
Sloep , 6 lasten, 2 mortier n. 
715 8 juni DEN GRAEVE VAN BERGEIJCK Pieter Sensier 
gat , 22 lastien, 8 kan. 
Hoof dred r: Mattheus Martin Maes 
Garant: Ja cques francoijs Pille . Depos . Adrianus De Pap 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
729 
730 
731 
732 
733 
26 juni 
13 jul 
26 jul. 
30 jul 
23 aug 
J sep 
11 sep 
16 sep 
4 okt 
15 okt 
18 nov 
6 dec 
St JAN Pa.sschi r de Rudder 
Hoeker van oorlog, 70 va.ten, 6 kan. 
st JOSEPH je.n Laurens 
Fre at, 25 lasten, 6 kan. 
Hoofd.reder: Andries Vander Heijde 
St JACOB Norbert Kansen 
Oorlogsschip , 50 vaten, 4 kan. 
ONSE LIEVE \"RAUWE VAN TROOST Michiel Canoen 
Snauw, 20 las.ten, 6 kan. 
ste FELIX jan Lend r sen alias 
Fr gat, 22 lasten, 8 kan. van Eind n 
DE INDIANA VAN OOSTENDE pieter De Rij 
2 kanonnen . 
DE DRIJ CONINGHEN joann Vroeghe (Verhaegh ) 
4 kan; , 2 mortieren 
Hoofdr der en depos . : Joannes d Wulf' de Jonghe 
borg: J oe.nnes de Wulf d ' Oud 
DEN GRAVE VAN BEOOEIJCK Pieter Sensier 
We ns ongesteldheid van d kapt wordt er gevrangd 
da zijn l.uitenant Jan Vermeersche zou overnemen. 
Werd :t;oegestaan. 
Ste CATEIRINE Anthon Maroo 
Hoof der: sr Pimentel 
DepO&iS : Michiel Piementel 
ONSE LIEVE V'RAUWE VAN DEN ROOSENY..RANS Pieter Vi rbiest 
gat, 85 lasten, 16 kan. 
Hoofdreder ~ tattheus Mae 
DE St ANTHONE DE PADUA. 
DE GECIDONDE PALM VAN BRUGGE 
Fregat , 50 lasten, 16 kanon. 
DE Ste ANTHONE DE PADUA 
Snauw, 20 lasten, 4 lr..en. 
Albert Hosten 
Joannes Vand n K rckhove 
Albertus Oosten 
DEN GOUDZN LEEUW 22 dec fichiel Vandenberghe 
1724 
7 jan 
19 jan 
29 jan 
16 feb 
Fregat, 70 ton 1 8 lr..e.n. 
DEN HERTOOGH VAN BEIJEREN 
Fregat , 130 ton; 14 kan . 
HET SERPENT VAN oosmmE 
Snauw, 34 ton, 6 kan. 
Reder , garant n depos . : 
Michiel ti rens 
francoijs Wijbo 
DE St JAN Passcbi r d Rudd r 
Fregat , 150 ton, 18 kan. 
Hoofdreder en gere.nt: Carel d Vleeschauw r te Nieuwpoort 
DE FORTUIJNE Jan Vro 
Roeisloep , 4 la.sten 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
; mar 
5 maart 
17 apr 
21 apr 
22 apr 
28 a.pr 
21 mei 
4 jun 
14 juni 
16 juni 
4 jUl 
11 jul 
11 jul 
12 jul 
26 jul 
28 jul 
8 aug 
8 aug 
DE Sta MARIA MAGDALENI Andries Courne 
Mattheus,Ma:rtà.nus Maes ond rtekent ipv van Bauwens die 
afwezig is . 
? Phelippe de Moor 
ONSE LIEVE VRA.UWE VAN TROOST Michie1 Canoen 
Oorlogssnauw. Canoen was kapt maar hij wordt nu ver-
vangen door Pieter Sensi r . 
Ste ANTHOINE DE PADUA 
Snauw, 24 lasten, S kan. 
Anthoine Coolaert 
LA FORTUNE Joss d rijm 
Sloep . Hij mag bevel vo r n tij6ens de ziekte van 
Jean Vroome . · 
DE HOPE Jan Vroome van Nieuwpoort 
Barquelong, 12 la.sten, 6 kan. 
St JAGO DE VICTOR!A Pi...;ter de Rij 
Barquelong, 15 la.sten, 4 kan. 
Garant: Andreas van der Heijden. 
DE FORTUNE Pieter Vincke 
Sloep, 4 ton, 2 lasten, zonder kanon. 
DE 8ta MAPJ:A MAGDALENA Andri s Courne 
Fregat , 25 lasten, 8 kan. 
Ste ANTHOINE DEPADUA Jan Wolckers 
Fregat , 30 lasten, 8 kan. Jo1ckers is de stierman van 
d kapt Pieter Vroo di. w ns zi kte aan land blijft. 
Fhilippus Quintus Jacqu e Maison 
Snauw, 40 ton, 10 kan. W@rc1 pas gebouwd te Oostend • 
Ste FRANCOIS Joès Lenderssen alias 
Fregat, 30 la.sten, 10 kan . , 4 morti ren van Henden 
Voorheen onder beval van Thomas Gournaij . 
DE GHECROONDE PALM VAN BRUGGHE Joannes Vanden Kerkchove 
Fregat , 50 lasten, 16 kan. 
ONSE LIEVE VRAUWE VAN TROOST Anthon febre 
Oorlogssnauw" 20 lasten, 6 kan., 4 mortier n 
Hoofdr der en deJJOS . : r· ete1 Carpentier 
J . BW BAUWENS staat toe dat tlchiel Verborre , stuurman 
van kapt Lendersen , bevel over11eemt w gens het ong val 
dat Lendersen overkomen is . 
St PIETER Philippe De Moor 
Fre <{at, 60 lasten, 16 kan. 
Hoofdreder en depos . : Mattheus De Moor 
DE HOOPE VAU BRUGGHE Martin Ma s 
Fr gat, (JJ lasten, 18 kan. 
DEN EENDRAGHT VAN BRUGGE Cornelis Valckeni r 
Fregat , l.,!J lasten, 10 kan . 
In voetnota onderaan: Veu au Bureau des Classes a Cher-
bourg le 27 tiara 1704 perr·1i de continue le voiage d 
c di a s ( Ond rt. ) Lemerci r 
752 19 aug 
753 3 s p 
754 3 sep 
755 18 sep 
756 27 s p 
757 27 sep 
758 29 sep 
759 9 okt 
7(;/j 9 okt 
761 18 <Jkt 
762 27 okt 
763 31 okt 
764 6 nov 
765 6 nov 
766 7 nov 
767 13 nov 
768 26 nov 
769 3 dec 
770 13 d c 
DE FORTUNE 
Oorlogsbark, 15 lasten 
2 kan. en 2 mortieren 
Hoofd.reder: Thomas Ra.ij 
DEN HEIJLIGHEN GFIBT 
Fregat, )6 lasten, 10 kan. 
St JAGO DE VICTORIA 
Barquelong, 16 las ten, 6 kan. 
tv'l (}<.,) /"' -
Da.ni l Magdaniel 
(Hee~ woonstkeuze gedaan in 
deze stad bij Thomas Raij) 
Albertus Osten 
00.e Coppens 
SANTA MARIA Jan Stel 
Fregat, 60 lasten, 14 kan. Ligt momenteel. in de rivier van 
Nantes w6r Penbeut waar de Hr Balthazar Vignaux haar ge-
kocht heeft. 
DEN rosT OP BILBAO Andries Fland rlincq 
Fregat; 30 last..en, 8 kan, 4 morti ren 
DE H: DRIJEVULDIGHEIJT joannes Verha.ege 
Hoeker, 30 lasten, 6 ka.n,van 2 of J pond , 4 mortieren 
PHLIPPUS DEN VIJFDID-1 COUINCQ Andries Hendrix Pulincq 
VAN SPAGNEN 
Fregat, 80 lasten, 20 kan. 
St JAN DmHI HIDIII Thomas Gcurnaij 
Fregat, 1? kan., 4 mortieren 
St HlTBREGHT Antone Colart 
Fregat, 75 ton, 10 kan., 2 mortieren 
DEN ENGEL BEWAEHDER Charles Contant 
Fregat, 60 lasten, 18 kan. 
DE MARIE BOODTSCHAP Guilliame D ClEfcq 
Fregat, )2 lasten, e kan" 
Ste PIETER f'rancois Maertens 
Gal.joot., 25 lasten, 2 kan. 
ONSE I,IEVE VRAUWE VAN DEN IDOSENCRA.NS Pieter Sensier 
Fregat, 75 lasten, î8 kan 
DE STADT OOSTE!\"'DE jacob Berrevoet 
Fregat, 40 lasten, S kan . 
ONSE I.IEVE VRATJ.-IE VA''I LOMBAii:RDIJE Pieter Vroane 
Oorlogs:f'regat, 60 lasten, ;g kan. 
DE St JAN BAPta joannes Reijgers 
oorlogsschip, 30 lasten. 
St Ma t,.~i.as joannes Sabbele 
Snauw, 14 las ·~en, 6 kan., 4 mortieren 
Opperreder en depos .: Thomas Ra.ij 
Garan·t: fr&ncois Crepin 
ONSE LIEVE VROUWE VAN rooRTERIJE Pieter de Rij 
Fregat, 44 lasten, 12 kan , S mortieren. 
Ste FRANCISCO joannes de Vos 
Corlogsschip, Jó las-tea, îO kan. 1 4 mortieren 
771 
772 
m 
774 
775 
776 
771 
718 
779 
780 
781 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
16 dec DEN GREF.FIOEN Richard Gargan 
Fregat , .35 lasten, S kan . 
28 dec St LA URENTIN jacob Lamassij 
Fregat, JO lasten, 8 kan • 
.17Q2. 
16 jan Hlte QUINTUS REX HISPANIAR Anthoine Lef'evre 
Snauw, 6 ka . 
29 jan ONSE LIEVE VRAUWE VAN TROOST Michiel Cano n 
Fr gat, ;o lasten, 16 kan . , 4 morti ren 
1 ~ b DEN HERTOOGH VAN BEIJEREN Pie r Rodrigues 
gat, 40 lasten, 10 kan . 
26 feb DEN GHECROONDEN P.A.LMTACK Joannes Van.den Kerkhove 
Fregat, 100 ton, 16 kan. wordt vervangen door Jan Poupe 
2 maart DE GOEDE FORTUNE Denijs Courtois 
Oorlogssnauw, 6 ka.Ji., 4 mortieren. 
29 apr St JAGO DE VICTORIA Roberto Conta.les 
Barquelong, 16 lasten, 4 kan., 4 mortieren 
23 mei DE H: DRIJEVULDICHEIJT joannes Sable 
Hoeker, 6 kan., 4 "steenstucken" (mortieren) 
St ANTHONE DE PADUA 23 mei Pieter de Rij 
9 jul 
23 jul 
27 jul 
29 aug 
29 aug 
18 sep 
19 8 p 
22 sep 
22 sep 
22 s p 
gnauw, 4 kan. , 4 morti ren 
HET SERPENT Francois De Cl r cq 
Snauw, 30 ton, 6 kan. 
Ste ANNA jan den Duijts 
Oorlogssloep 
ONSE LIEVE VRAUWE VAU R>ORTERIJE Pauwels Jaeccp 
Fregat, 14 kan. 
DEN Ste ANTHOMIO DE PADUA jacobus Marteel 
Oorlogssna.uw, 16 lasten, '6kan., 2 mortieren • 
St ANTH° DE PADUA Guitte Ste nld.ste 
Di po , 2 kan. 
DE CONCORDIA 
Fregat,, 40 lasten, 8 kan . 
DE GEX;ROONDE PALM 
Fregat , 50 lasten, 16 kan. 
DEN HERTOOGH VAN :OOURGOIGNE 
Fregat , 35 lasten, 10 kan. 
DE SANCTA MARIA 
Fregat, 56 lasten, 10 kan. 
DE JALOUSIE 
70 lasten, 24 kan . 
Bertel Jansen 
joann vand n Kerckhove 
Andries Fla nd· rlincq 
Elias van Stabel 
jan Laureijns 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
800 
801 
802 
so:; 
804 
805 
' i 
'/ 
24 sep 
Ste ANNA 
30 sep 
12 okt 
·13 okt 
16 okt 
17 okt 
17 okt 
29 okt 
2 
2 nov 
S nov 
17 nov 
27 nov 
DEN R.'>ST VAN Bn.BA.O jacob franke de Jonghe 
Fregat , 32 lasten, 8 kan. 
Jacques Maison 30 sep 
Fregat, 10 kan. 
DE JUFF8 MABIA Pieter de Windt 
35 lasten, 8 kan; 
L' DIDtBTRIE Laurens uben 
isloep van Nieuwpoort 
St ANTHODIE DE PADUA Norbert ~ nsen 
Hoele r , 100 ton, 8 kan v~aert ''half te Caep & ·half te 
Coopvaert" 
Voornammste red r en depo • Balthazar Vignaul.x. 
Garant: Andries Vander Heijden. 
DE St JAN Jan Vande V ld 
Een ttertveld schip"? 
24 ton, zonder kanon, met draagbar wapens . 
Garant: pi ter Willaert van trieuwpoort J hoofdreder en depos . 
Joannes de la Haije . 
ONSE LIEVE VRAUWE VAN LOMBAERTZIJDE Jan Vroome 
"b:'egat van Oirloghe" , 1JO ton, 16 kan; kaper n koopvaar-
der . Garant: Anthoine Lancsveert; opperr der en depos .: 
Mattheus De .Moor. 
DEM Ste PIETER Pieter Valckeni r 
Oorlogsfregat, 16 kan., 120 ton. Zelfde belanghebèenden 
als hierv66r. 
DEN CANCELIER Pieter de Rij 
Is momenteel te Painbeuf waar ze '~ekocht werd , 115 lasten, 
22 kan , kap r en koopvaarder; garant: Jan Van Ginderta.elen. 
St ANNA Pieter Lamasche 
Snauw, 25 lasten, 6 kan. 
DEN DOLFHIJN Louis Lemel 
Fregat , 50 lasten, 6 kan . 
Pieter Carpentier is de enige belang hebbende . 
Lemel voer eerst als vrijbuiter op de Antillen. Hij is Lui-
kenaar. Na hier gevaren te hebben, gaat hij over na Lodewijk XIV 
en belandt tenslotte in de Bastille . 
DE GHEX:ROO DE PALM VAN BRUGGHE Joannes van K rokhove 
SAINT FRANCISCO Robert Contales 
Oorlogstregat , ,30 lasten, 8 kan. 
St JAN jan vand Velde 
Een "poene"?, 20 ton, 2 kan., en draagbare wapens 
Ste ANNE Jacqaes Maison 
Fregat. 
1706 
806 1 jan 
807 24 jan 
808 25 jan 
809 29 jan 
810 20 frb 
811 20 f'rb 
812 27 feb 
813 4 maart 
5 maart 
815 20 maart 
816 JO ma.art 
817 20 apr 
818 30 apr 
819 Smi 
DEN Ste PIETER Lauwrens Hemrijcxen Pulingh 
Fluit, 8 kan . 
OIBE LIEVE VRAUWE VAN LOMBAERTZIJDE Charel Coutain 
Ba.rquelong or snauw, 15 lasten, 4 kan., 4 mortieren. 
S t PIETER :f'rancoi js Danckaert 
Galjoot, 1>5 lasten, 2 kan. 
Garant: Pieter de Potter, Hoofdreder en depos . : Michel Vignaux. 
St PIETER 12 lasten, 4 kan . 
Sloep Pieter de Corte 
Nota van de griffier:"oejourdhuij, 20 tév. 1706 est com-
paru au Siege de l 'Admite ••• enz ••• le capitaine Pierre 
Verbiest qui a tai t le serment comme te11 et donné la cau-
tion pour perachever le voijage avecq la gailliote nommée 
au lieu du capne francois Dancka.ert dénommé au blanc de 
cette , qui reste détenu a terre imposibilité de fair voijage 
tesmoing c?SI (can.me) effïer11 • 
S t JEAN Francois Van den Abeel e 
2 kan. Poenschip , 20 ton. 
Borg: Ignatius de Grysperre . 
DEN HERTOOGH -VAN BEIJERm Adriaen van Grimberghe 
Fregat, 14 kan. Hij moet de reis voleindigen van Michiel 
Fierens die overl den is. 
HET SERPENT Joannes àen b ir 
Snauw. Heet nu Ste DOROTHEA , 15 lasten. Vaart met patent ver-
leend aan frans de Clerck die overgegaan i naar een groter 
schip . 
Borg: Thomas Neuville; hoofdreder: .frans Crepin. 
DEN EENDRACHT Joannes De Witte 
Oorlogsf'regat, 4fJ lasten, 10 kan. Vervangt Cornelis Valcke, ier 
die op een groter schip overgegaan is . 
DEN HERTOOGH VAN BEIJEREN Pieter Vroome 
Fregat , 170 ton, 24 kan. 
La CONCORDE frans Breton 
Fregat, 140 ton, 10 kan . Belang hebbende is Jacques Vand r Heul r: 
DE LIEFDE Beratel jall8sen 
Fregat , 40 lasten~ 8 kan. Hoofd.reder en depoe . : Ba1thazar 
Vignaulx, borg: Andries Vander Heijden. 
Ste ANTHOINE DE PADUA Jacobus Marteel 
Snauw; 15 lasten, 4 kan. Marteel voerde bevel gedurende de 
laatste reis in januari 1706 en die met geheel zijn beman-
ning verdronken is in de rivier van Nantes , Yapt Francois 
Jaeox moet een Sl.lpplement hebben voor deze reis in vervang-
ing van d e rste van 5 dec 1703 oospronkelijk uitgereikt 
aan Albert Osten en daarna aan Bert.el Janssen . 
Ste 1- ICHIEL • Pieter de Rij 
6 kan . , 4 mortieren. 
820 
821 
822 
82) 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
8J1 
8)2 
834 
835 
18 mei 
22 mei 
• • • 
27 okt 
25 no 
19 dec 
1707 
10 apr 
27 mei 
18 juni 
23 juni 
11 jul 
6 aug 
6 aug 
8 aug 
17 sep 
Ste MICHIEL 
Snauw, 4 kan. 
Charles Contant 
, 
Dit Patent werd nooit gebruikt. M n vraagt hetzelfde te mogen 
gebruiken voor een "dobbel schuijtte" aana voerd door Joannes 
Sambl 
ONSE V"rlAUWE VAN LOMBARTZIJDE Joannes Van V1i nier 
Fregat , 60 ton, 6 lr.an., 2 mortieren. Hoofdr der end pos . : 
Corn lis d Naijer van Nieuwpoort . 
Oostende die belegerd werd door de engel.s-holla.ndee troepen 
werd op 6 juli 1706 ingenomen door de Hertog van Marlborough 
Al de ooatends kape die konden, vluchtten naar Duinkerken 
Er w rden geen aanvragen voor brieven g vonden tussen eind 
mei en eind oktober 1706. Nieuwpoort bleef vrij end us onder 
het gezag van de koning van Spanje die verbond n was met Lo-
wi jk XIV. 
••• 
DE VLIEGHENDE PASSAGE Joannes Claessen (Cl aeijssen) 
Snnuw, 40 ton, 4 kan. 
CARSANJX?) DEN DERDEN CONINCK VAN SPAIGNEN Andrie Hendricksen 
Fr gat , 80 lasten, 20 kan. Pulinoq 
DEN LEOPHOLDtB Pieter de Rij 
Fregat, J6 lasten, 8 kan . aanvragen worden nog steeds 
gericht tot J . Bte Bauwens . 
FLA?IDRIA Joannes Lenderss n 
Snauw , 18 lasten, 6 ktm . 
Hoofdreder Thomas Raij; garant en depos: Michiel Vignaulx 
St FRANCOIS Pieter de RIJ 
12 lasten, 2 kan. Borg: Pieter de Pot r . 
DE SAINT Af~TE Frans de Cle q 
Barquelong, 12 lasten 
LA GENTILE Joanne Lenderss n alias 
6 ton, 2 mortieren van Hemden 
Enige belang hebbende: Thomas Raij 
St A~TTHONE DE PADUA Anth.one Col aert de jonge 
Snauw, 20 lasten; 4 kan. Hoofdreder en depos .: Matheus Maes . 
Borg: joannes van d n heid 
sn FRANCISCO Pieter d Rij 
gat , ) o lasten, 6 kan . 
DE GOEDE FORTUNE Martinus Mae 
SloepJ 4 lasten, 1 kan. 
ONSE LIEVE VRAUWE VAN TROOST nicolaijs Canon 
Fregat , 10 kan. 
Hoof r en d pos; Thomas Ra.ij 
Bor g: Ferdinand Baroen . 
L t AIGLE jan David 
2 ton, oorlogssloep 15 man 
Borg: F rdinande Baroen 
Hoofd.reder en depos . : Thomas Raij 
2 d c 
837 J1 dec 
1708 
838 12 i 
839 6 juni 
840 1) jtm 
841 4 jul 
17 sep 
843 19 sep 
B okt 
845 8 okt 
846 6 nov 
llQ2 
7 maart 
18 maart 
449 2) maart 
650 23 maart 
851 8mi 
LA TROMFElEE D10STENDE· Jacob La Massche 
Barqu long, 14 ton, 2 kan. 
Borgi Pieter La Mas che; Hoofdred r en d pos . : Passcbier Robbe 
DE VLIEGHENDE PASSAGIE Andries Vlaend rling 
Snauw, 24 ton 2 kab . 
DEN ENGEL Ste MICHIEL joannes Lendersen 
Fr gat , 20 lasten, 6 kan . al.i.aa Van H den 
Borg: joannes Vignaul.x 
Hoofd.red r en depos . : Pieter d Pot r 
DE Ste FRANCOIS Care1 Ploucquet 
Oorlogssloep , 6 lasten, v.ond r kanon. 
DEN BARRON DE SPARRE Pieter d Rij 
Oorlogasnauw, 10 lasten, 4 ka n . Borg: Balthazar Vignaulx 
Hoofd.red r n d pos . : Pieter d Potter 
SAN ANTOINE DE PADUA Antonij d fe r 
Snauw ten o log, 8 kan., 2 mortie n , 20 las n . 
Hoofdred r en depos . : pieter Carpenti r ; borg: ferdinande 
Baroen. 
DE DRIJE CONONGEN janWillemsen 
Snauw, 4 kan. 
Hoofdreder en depos . 2 Jeen d Schonamill 
Borg: ·eter d Potte 
DE Ste FRANCOIS Martinus Me.e 
Oorlogssna.uw, 25 lasten, 8 kah. 
DE JACOBA. Passohi r Billo 
Oorlogssloep 
fitn U •if Borg : Pieter de Potter 
0 .L . VRAUWE VAN TROOST 
Snauw, 24 ton, 4 kan . 
DE S BONA VENTURA 
Snauw 1 15 lasten, 6 kan . 
jan Tren 
joannes Cl aeijsen 
DE VLIEGENDE PASSAGIR BOOT jan Claijssen 
Snauw , 18 lasten, 6 kan 
SAN OON'AVENTURA jan David 
Oorlogssnauw, 15 l ten, 6 kan. 
DEM BARRON DE SPARRE Pieter de Rij 
Oorlogsanauw, 15 lasten, 4 kan. 
Hoofdreder n d p • s Pieter d Potter 
Borg: Joannes Schonamille 
DE JOUFFROUWE JACOBA joannes Lend rssen 
Oorlogssr~uw , 17 last n , 4 kan. 
St CATHARIJNE Care1 ploucquet 
Barquel ong 1 4 1.asten, zonder kan. 
Hoo:fdreder en depos: Jacobus Brenardus de Clercq. 
Borg: MAURUS Farrel 
l 
; 
9 
,/ 
852 St CATHARIJNE 3 ~mi Caeel ploucq t 
Groenlandse sloep zonder kanon 
Werd pas aa kocht 
853 DE BONAVENTURE 10 juni Martinus Mae 
Sloep zond r kanon 
854 26 juni LA OONNE AVENTBURE Antoine Le febvre 
Snauw 1 12 lasten, 4 kan. 
8.55 
856,~ 
/ 
.' ! 
I i 
ast 
l 
I i 
! 
~j58 
I 
; 
/ ;, 
'/ 
Hoofd.reder en depos.: J an de Schonamill 
Borg: Pieter de 1 otter 
~6 juni DEN JONGEN AERNOUT jan Willemsen 
Snauw• 10 lasten;. 4 kan. 
27 Juli St CATHARIJNE Francois de Clercq 
Oorlogssloep, 1 la.at, zod r kanon 
L'AGILLE jacobue Hosdin 
Hal.VI galei, zond r kanon. 
22 aug LA TROMPEUSE joannes Vadder 
Oorlogss1oep, 5 lasten, zond r kanon. 
Garant: Joannes Wijbo 
hoofdreder en depoe. : Ferdinande Baroen 
/: )s;9 30 aug DE St FRANS Anthoine Colaert de boude 
Jacht 1 J4 l asten 1 8 kan. 
1 
11 
l ;I 
/ 
)/ 
1 
1 
1 
I 
)' 
I /.j Borg: ·Mattheus Maes - hoofd.reder en depos.: Jan van Ghin-dertaelen 
,1 /\ 860 2 nov DE JOFFRAUW MARIE Cornelis Marischal. 
8 nov 
.lllQ 
862 11 jan 
86) 18 jan 
864 17 mei 
865 5 juni 
snauw, ;o ton, 4 kan. 
Red r en d pos. : Li n Paelijnck - borg: Passchi.er Robbe· 
DEN EENDRAGHT joannes de maire 
Oorlogsloep, 2 lasten, zonder kan. 
rg: Pieter Rodriguez 
Mattheus Marinus Mae g ett kapt Ce.rel Pl.oucket d toelating 
varen ipv Fran! de Clercq. 
LA SURPRIZE Carel Ploucket 
Barquelonge, 6 lasten, 1 kan. 
DE VRIENDEN AVOMTURE Anthoine Bijoen 
Bar ong, 2 lasten, 2 morti ren 
DEN St ANTHOINE Anthoine Coolaert de jongh 
Fregat, 4obo3t1ten, S kan. 
R der en ";Mattheus Maes 
Depos. : jan Mae 
866 6 juni LA SURPRISE Michi l Canoen 
Halve galeie 
867 1 aug De St JAN Thomas Gournaij 
Fregat, 50 ton, 4 kan 
Reder en depos • : Jan Ba.pte Van d n Heede 
Borg: jean va.11. Ghinderta 1 n 
868 DDX 2 d o DEN PROFEET DANIEL Pieter Marisael 
36 lasten, 8 kan. 
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8?0 
871 
872 
87) 
/ 
1
1 874 
/ 
1 
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art 
878 
879 
880 
881 
882 
1ZLl 
23 apr 
27 apr 
8 juni 
30 juli 
29 aug 
4sp 
.l1E. 
22 jan 
5 maart 
31 ma.art 
15 apr 
9 mei 
2 juni 
15 juli 
23 juli 
19 aug 
DE REVENSE joannes Lijndere n 
Halve galei 1 4 lasten, 1 kan . 
LA SURPRISE joannes Willemsen 
6 lasten , 1 kanon. Borg: Pieter de Potter 
DEN INGHEL BEWAEm>:t:R 
Di po , 4 ton 
CONINCK CAREL DEB DERDEN 
Sloep , 3 lasten, zonder ka.non 
Borg: joannee Wijbou 
Michel Canon 
joannes de Vadde 
der en d pos. : Ferdenande Barroen · 
DEN St JAN Pieter Marischael 
Fr gat , 60 ton 4 kan. 
Borg: jan van Ghindertael n . 
Reder n depos . : joannes Bapte Vanden Heede 
DEN HAESEWINDT Andries Hendrijckx Pulinck 
Fregat, 70 ton 8 kan. 
Borg Andri van der Heijde 
DEN PRINSE EUGENIW joannes d Vaddere 
Sloep;2 lasten 
DE FURTUNNE Michiel Canoen 
Barkas 1 J la 0 ten, 1 kanon 
DEN GENERA.EL STAERENBEIDH joannes Lijndersen 
Oorlogssnauw, 15 lasten, 4 kan. 
DE CHOCOLA.TIJ- POT Michiel Canoen 
Sloep• 6 ton, zond r kanon . 
L' AGILLE Philippe Terreijn 
Sloep zonder kanon 
Enige lang hebbende: Jean des Sehonamill 
DE FORTUNE Pieter La Massch 
Sloep zond r ka.non 
Ste ANTH° DE PADUA guitte Steenld.ste 
Sloep, 2 lasten, zonder kanon 
LA SURPRISE Adriaen Beulaert 
Oorlogsbarquelong 1 2 kan. , 2 mortieren 
D oude kommiasie werd verleend aan joannes den Hollander 
ma: r d ze is afwezig . 
HET SERPENTt Andries Flandrin (Vlaend rlinck) 
SnaU\rl , 2 kan. 
Enige belang h bbend J an de Sohonamill • 
De tekst van de kommis ie brief: 
11L1Empereur et Roy en son Conseil d ' Estat a trouvé 
convenir en pl us desa grands Vaisseaux qu1il a fait 
armer, de commettre que1ques Capnes sur das riavires 
et Fregattes • •• sur le bon rapport qui a été fait de 
la personne de André Fl.a9drin à la dénomination d 
884 
885 
886 
887 
891 
892 
893 
/ 
! 
894 
895 
896 
26 aug 
6 s p 
13 aep 
13 okt 
12 dec 
12 dec 
12 dec 
llll 
10 jan 
10 jan 
31 jan 
Jean de Schonamille, armateur principal du navire 
LE SERPENT esta.nt un esnau, comme Chef et Cap 
Fait à Bruxelles, le 21 juillet 1712." 
St AUGUSTINUS 
Oorlogssloep, 2 lasten 
DE WITTE DUIJVE 
Sloep zonder kanon 
Francois Marte.ns 
(Franque Maertens) 
Carel Ploucket 
DE JUFFROUWE MARIE Philippe Terreijn 
Galei zonder kanon. EniQ'e belang hebbende : jean de Schonamille 
DEN GOUDEN APPEL joannes de Hollander 
Oorlogssnauw, 14 lasten, 4 kan. Borg; joannee Wïjbo. 
Hoofdr der en depos.:Lucas Barro n 
HET GOET SUCCES VAN OOSTENDE 
Oorlogssnauw, 40 ton, 6 kan. 
DEN EENDRAGHT 
Snauw, 4 kan. 
D·E JUFFROUWE MARIJE 
Snauw, 4 kan 
guitte Steenkiste 
Pieter de Rij 
joennes Claijssen 
Hoofdre".er: J eeJ:l de Schonamille . Borg: ferdinande Barroen 
DEN H. BROEDER FELIX Anthoine Lendersen 
Halve galei, 4 lasten, 1 kan. 
DE FURTUNE Michel Canon 
Sloep, 3 lasten, zolider krulon 
Hoofdreder en depos. : Lucas Barroen. 
Borg Joan Wijbou 
DE FORTUNE Seba.stiaen Bertram 
10 last n, 2 kan. 
St JAEGO DE VICTORIA 
Snauw, 40 ton, 4 kan. 
Garant: Johannes fijbau 
LA J.ALOSIE 
Snauw 1 10 lasten, 4 kan. 
DE WITTE DTJIJVE VAN OOSTENDE 
Snauw, 6 kan. 
Depo • : joanne Maes 
Anthoine Lendersen 
Jacobus den Duijts 
Ca.rel Ploucket 
Hoofdr d en garant : ferdinand Baroen. 
OOSTENRIJKSE ERPOPVOLGilJGSOOriLOG 1741 tot nov 1748 
"~..._ ........ ~ .......... ....___. _____ ____ 
OOstenrijk , Holland en Engeland tegen Frankrijk" Priisen, Polen 
en Spanje• 
~ Op 26 ma Intrd te Brusoel van de nieuwe Goeverneurs-
Generaal. van de Oostenrijkse Nederland n, hun Koninklijke 
Hooghed~m Hertog Karel van totharin ·"" n en Aartshertogin 
Maria-Anna van 00 s tenri jk. 
897 
901 
902 
903 
904 
, 
11 aug 
12 aug 
30 aug 
30 sep 
1) okt 
••• 
9 nov 
14 dec 
Gedrukte opdrachtsbrief "donnée à Bruxell sous l.e 
cachet secret de sa Maj eté ••• enz ••• le onsiesme d' aoàt 
mille sppt eens qua.rente et quatre 
(ondert . Mari.e- Ann 
Deze opdracht is voor Kapt Sebasitien rtrand van het 
ter kaapvaart uitgeruste vaartuig Mere de Dieu Toujours 
Immaculée van on~veer 3 lasten, zijnde .:-n visserssloep 
zonder kanon. De inleiding van deze brief' lui.dt: · 
'-, 
MARIE ANNE Par la 'grace de Dieu Pr:i.nc sse Royale .de Hon-
grie , de Bohême , •t des Deux Siciles , Infante d 1Espa.gne ; 
Archiduchesse . d 1 A•triche , Duohess e de Bourgogne , de Lor-
raine & de Baar , d Braban~ , de Stirie 1 de Carinthie 1 
de Carnio1e , de Luxembourg , de Wurtemberg, d la Haute 
& basse Silesie , enz., Princ sse de Suabe; Marquise du 
Saint Empire , de Moravie , de la Haute & de le Basse LU-
sace& Comteese d Habsbourg, de F1a.ndres , de tirol & de 
Gor.ic e enz ••• 
EN 
CHARLES ALEXANDRE, Duc de Lorraine & de Baar, Marchis de 
Calabre , de Gueldres , de Montserat , & de Teschen n Si-
lesie; Prince de Charleville ; Marquis de Pont à Mousson 
& :Homeny; Comte de Provence 1 Vaudemont , Blano- Kenberg, 
Zutphen, Saarwerden, Salm, Falckenstein, & Chevalier de 
la Toison d ' Or 1 Colonel d ' un Régiment d ' Infanterie 1 Feld-
Mareohal & r. nera.1 Commandant n Chef d Armées de sa 
dajesté la Reine de Hongrie & de Boh me , ses Lieutenant s 
Gouverneurs & Capi taines Generaux des h.ys- Bas enz ••• 
DE MOEDERGOD'.IS ALTIJT ONBEVLEKT Sebastiaan rtran 
Visserssloep, 3 lasten 
Borg: Laureijns de Dueiias voor 4000 Gulden. 
LE PIGEON John Pric 
Barquelong, 36 lasten 
Borg: Balthamr vander H ijde voor 6000 Gilden. 
Baltazar vand r Heijde verschijnt als garant vooe Guilliaune 
Meulaert betreffende dzes chip ~ gakaapt werd door 
S bastiaen rtran. 
DE JONGHE CA'lHARIMA Bernardus Ha rel ke 
1 lastJ Borg: Basilius Ferdinandus va.nden Abeele voor 
4000 gulàen. 
DEN PRINS CAREL VMWRRAINE g en naam 
Barquel.ong, 70 ton, 10 kan . 
Hoofd.reder, joannes Dagelet; borg: 4000 gulden• 
L ' AfCHIDUCHESSE geen naam 
25 ton, 5 kan., ba.rque1ong 
Hoof'dreder André lQlfl[ Lants ert; borg 4000 gulden 
- Einde van Lijst "B"-,----
